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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá návrhem, realizací a implementací webové aplikace 
pro objednávání obědů. V první části jsou popsány teoretická východiska pro tvorbu 
webové aplikace, použité techniky pro vytvoření návrhu a technologie při realizaci 
a implementaci návrhu. Druhá část představuje analýzu současného stavu. Poslední část 
obsahuje samotnou tvorbu návrhu, realizaci a implementaci webové aplikace pro 
objednávání obědů. 
Klíčová slova 
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Abstract 
The Master’s thesis deals with design, realization and implementation of web 
application for ordering lunch. Theoretical basis for creating web applications, methods 
used for the proposal and technologies used in the realization and implementation are 
described in the first part. The second part of the thesis presents an analysis of the 
current state. The last part contains the actual design, realization and implementation of 
the web application for ordering lunches. 
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V současné době je na informační systém nahlíženo jako na podpůrný prostředek aktivit 
organizace. Je však nutné si uvědomit, že ICT technologie jsou rovnocennou částí 
firmy, stejně jako jiná oddělení. V rámci plnění krátkodobých i dlouhodobých cílů nebo 
navýšení konkurenceschopnosti je pak informační systém nezbytným předpokladem. 
Součástí diplomové práce bude zhodnocení současné situace ve firmě v rámci 
informačního systému metodou HOS 8.   
Diplomová práce bude dále zaměřena na návrh a realizaci webové aplikace pro 
objednávání obědů. Výsledky této práce jsou určeny pro firmu Roaktiv s.r.o., přičemž 
výsledná webová aplikace bude představovat podpůrný prostředek umožňující 
zákazníkům pohodlné objednávání obědů a firmě efektivnější řízení činností, které jsou 
spjaté s plánováním, výdejem a rozvozem obědů. 
Je důležité, aby webová aplikace plnila svůj účel jednak z pohledu zákazníků, tj. 
poskytovat aktuální a pravdivé informace a nabízet pohodlné ovládání, tak i z pohledu 





Vymezení problému a cíle práce 
Diplomová práce je vypracovávaná pro firmu Roaktiv s.r.o., která sídlí v městě Jemnici. 
Jednou z oblastí, ve kterých firma podniká, je provozování restauračního zařízení. 
Firma disponuje určitou rezervou při vydávání poledních menu v rámci objednávek 
přímo v restauraci. Přebytečnou kapacitu firma zaměřila na rozvoz obědů. Tyto procesy 
však dostatečně nezaštítila vhodným informačním systémem, který by firmě dopomáhal 
k efektivnějšímu řízení těchto procesů.  
Cílem diplomové práce je realizace řešení zavedení webové aplikace, která umožní 
současným i potenciálním zákazníkům pohodlné objednávání obědů přes internet. Jedná 
se o nahrazení stávajícího systému, kdy je rozvozové polední menu objednáváno 
prostřednictvím emailu nebo telefonního hovoru. Současný informační systém, který 
dané procesy podporuje, bude zhodnocen analýzou informačních systémů HOS 8. 
Pomocí SWOT analýzy bude zhodnocen současný stav firmy. 
Klíčovou úlohu diplomové práce představuje samotný návrh webové aplikace a jeho 
realizace. Při návrhu této aplikace bude pro srozumitelnost a přehlednost využito 
několik druhů diagramů. Jedná se o entito-relační diagram, diagram případů užití, 
diagram aktivit a WebML hypertextový model. Samotná realizace webové aplikace 
bude provedena technologií ASP.NET a psaná jazykem Visual Basic. 
Souhrnným cílem diplomové práce je vytvoření funkční webové aplikace, která bude 
splňovat definované požadavky a efektivně podporovat dané podnikové procesy 





1 Teoretická východiska práce 
1.1 Informační systém 
Dnešní společnost je čím dál více závislá na používání informačních technologií, kdy se 
nasazené informační systémy a informační a komunikační technologie stávají pro 
podnik páteřní součástí. Prudce totiž roste význam kvalitních a včasných informací pro 
úspěšnou existenci podniku. Základem společnosti by tedy měla být schopnost pracovat 
s velkým počtem dat, dokázat z nich čerpat potřebné informace a na jejich základě se 
správně rozhodnout (26, str. 17). 
Pojem informační systém je popisován mnohými definicemi. Je to především proto, že 
se na Informační systém můžeme dívat několika pohledy. Definice uvedená 
v (18, str. 15) popisuje informační systém jako soubor lidí, technických prostředků 
a metod (programů), zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem 
prezentace informace pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení.  
Pojmem informačních technologií se myslí pouze hardware a software, avšak v realitě 
jsou další významné součásti systému, mezi které patří především orgware, což 
představuje soubor pravidel a odpovědností. Soubor požadovaných dat je obsažen 
v datové základně. Důležité je brát na zřetel schopnosti lidí se systémem pracovat. Část, 
za kterou je zodpovědný především management firmy, je úroveň řízení a rozvoj 
systému (13, str. 13). 
Dle (26, str. 19) je informační systém složen z: 
 Technické prostředky (hardware) 
 Programové prostředky (software) 
 Organizační prostředky (orgware) 
 Lidská složka (peopleware) 




Obr.  1: Prvky informačního systému (Upraveno dle (26, str. 20)) 
1.1.1 Řešení informačních systémů 
V rámci řešení informačních systémů může nastat několik variant, jak informační 
systém pořídit. Osmdesátá léta jsou v této oblasti charakteristické přístupem 
programování vlastních úloh řešení, kdy podnikoví analytici a programátoři vyvíjeli 
řešení dle požadavků a potřeb uživatelů. Pomyslný zvrat nastal na počátku 
devadesátých let. Přestože i v této době existovala v řadě podniků ještě preference 
vývoje vlastního řešení nebo rozvoj toho stávajícího, postupně převládla varianta, kdy 
se řešení realizuje nákupem hotových parametrizovatelných celopodnikových řešení. 
Toto řešení podnikových informačních systémů se do současnosti stala výrazně 
dominantní (3, str. 54−56). 
Jednotlivé varianty řešení podnikových informačních systémů spolu s klady a zápory 




Tab.  1: Varianty řešení informačních systémů (Upraveno dle (3, str. 54)) 
Varianty řešení Pro Proti 
Rozvoj existujícího 
řešení 
 maximální využití existujících 
zdrojů a investic 
 z krátkodobého hlediska 
lacinější a rychlejší 
 uspokojení okamžitých potřeb 
 nemusí odpovídat všem 
budoucím požadavkům 
 cenové náklady mohou být 
vyšší 
 výsledným produktem může 
být méně kvalitní systém 
Vývoj nového systému 
na míru 
 může přesně odpovídat 
potřebám podniku 
 řízený vývoj 
 Celkově dražší řešení 
 Časově náročné řešení 
 Riziko negarantovaného 





 Z dlouhodobého hlediska 
finančně méně náročný 
 Rychlejší zavedení 
 Zaručená funkčnost a další 
vývoj 
 Nemusí přesně splňovat 
všechny požadavky uživatele 
 Závislost na dodavateli 
1.1.2 Podpora konkurenceschopnosti 
Na rozhodnutí o tom, jak dlouhodobě podpořit konkurenceschopnost společnosti, se 
nejlépe nahlíží skrze Porterův model konkurenčních sil, který je znázorněn v obrázku 
níže. Je totiž nutné, aby se podnik zaměřil na možné hrozby, které by mohly ovlivnit 
definovanou podnikatelskou oblast, a možností využití informačního systému k jejich 
eliminaci. Proto, aby byl informační systém prospěšný při zvyšování 
konkurenceschopnosti, je potřeba odpovědět na následující otázky, které vycházejí z již 






Obr.  2: Porterův model vztahu IS/ICT ke konkurenceschopnosti podniku (Zdroj (22, str. 72)) 
 
Převažuje-li poptávka nad nabídkou, což zvyšuje hrozbu vstupu nové konkurence na 
trhu, může být podnikový informační systém nápomocen při zlepšování řízení 
dodavatelského řetězce, což může zabránit vstupu konkurence do dané podnikatelské 
sítě. Informační systém se může dále využít také pro zlepšování řízení vztahů se 
zákazníky, kdy firma bude využívat efektivnější způsob řízení vícekanálové 
komunikace, neboť tento krok představuje dosažení výrazné úspory nákladů na 
zpracování obchodních případů a zároveň zefektivnění nabídky pro zákazníky, 











































Informační systém nám v situaci, kdy je vysoká vyjednávací síla zákazníků 
a dodavatelů, může být nápomocen zejména při analýze nákladovosti vlastní produkce, 
kupního chování zákazníka, při optimalizaci procesu prodejní logistiky. Pokud by firma 
měla za cíl nabídnout nové produkty, může jí být informační systém nápomocen při 
hledání nových zákazníků, nových trhů a řízení inovací. Podnik se může dostat do 
situace, kdy se na trhu snižuje počet a rozsah vstupních zdrojů. Informační systém pak 
napomáhá při analýze nákladů produkce, prodejního chování dodavatele, optimalizaci 
nákupní logistiky, vyhledávání nových zdrojů a plánování změny produktové 
nabídky (22, str. 69−72). 
V případě ohrožení podniku substituty je rozhodující práce se zákazníky, přičemž v této 
situaci může být z velké části nápomocen informační systém, kdy představuje 
prostředek pro získání dat o preferenci zákazníků.  Další z možností, jak zvýšit 
konkurenceschopnost produktu, je snižování termínu dodávky. V tomto případě 
infomační systém napomáhá při automatizaci výrobního procesu a zpracování 
informačních toků (22, str. 69−72). 
Hrozba stávající konkurence a neustálý růst její síly představuje pro firmu, že celý tržní 
segment směruje ke snižování nákladů produkce a zkvalitňování služeb. Informační 
systém pak napomáhá v oblasti analýzy zákazníka (22, str. 69−72). 
1.1.3 Základní klasifikace informačních systémů 
1.1.3.1 Organizační úrovně a jejich potřeby 
V každém podniku existuje několik organizačních úrovní, které vyžadují specifický 
způsob zpracování informací či specifický druh informací. Nejčastěji se tyto úrovně dělí 
na strategická, řídící, znalostní, provozní. Žádná z těchto úrovní však nelze označit za 
samostatnou entitu, která by odrážela praktickou potřebu nasazení samostatného 
informačního systému. Je tedy používána klasifikace, která rozlišuje provozní, 
znalostní, řídící a strategické informační systémy, kdy se výhradně jedná o teoretický 




Obr.  3: Informační pyramida podle organizačních úrovní podniku (Zdroj (22, str. 74)) 
 
Provozní úroveň požaduje zpracování informací týkajících se rutinní podnikové agendy. 
Infomační systém, který pokrývá provozní úroveň (realizace výrobních zakázek, nákup, 
prodej, výplaty, apod.), reaguje na plnění každodenní činnosti a sledují tok transakcí 
napříč organizací. Dále musí poskytovat přesné, aktuální a jednoduše dostupné 
informace (22, str. 73−74). 
Znalostní úroveň zahrnuje mimo klientských aplikací i prostředky osobní informatiky 
(kancelářské aplikace, groupware, apod.), které podporují růst znalostní báze organizace 
a řídí tok dokumentů. Aplikace tedy poskytují potenciální znalosti, které jsou určeny 
především pro manažery a technicko-hospodářské pracovníky na všech 
úrovních (22, str. 74). 
Řídící úroveň pracuje s informacemi, které jsou nutné k plnění administrativních úkolů 
a podpoře rozhodování. Informační systém poskytuje odpovědi na otázku, jestli věci 
fungují tak, jak mají, formou reportů, které obsahují souhrny výsledků z požadované 
oblasti (22, str. 74−75). 
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Informační systém, který pokrývá strategickou úroveň, napomáhá vrcholovému 
managementu k identifikaci dlouhodobých trendů, přičemž jeho hlavní úlohou je 
pomoci odhalit očekávané změny a posouzení, zda je podnik schopen reagovat na tyto 
změny (22, str. 75). 
 
1.1.3.2 Technologické pojetí informačního systému 
Klasifikace informačních systémů na základě vrstev, jimiž jsou data transformována na 
informace srozumitelné uživateli, představuje technologický pohled na podnikové 
informační systémy, což je oproti předchozí klasifikaci blíže praxi (22, str. 75). 
Technologické pojetí informačního systému je zobrazeno na obrázku níže. 
 
 
Obr.  4: Technologické pojetí informačního systému (Zdroj (22, str. 75)) 
 
1.1.3.3 Holisticko-procesní pohled na informační systém 
První klasifikace na organizační úrovně a jejich potřeby na zpracování informací přináší 
porozumění požadavkům jednotlivých skupin uživatelů. Technologický pohled na 
informační systémy má též své opodstatnění. Avšak je nutné podnikový informační 
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systém také klasifikovat podle jejich praktického uplatnění, kdy je pro tento způsob 
klasifikace rozhodující holisticko-procesní pohled (22, str. 77−78). Podle tohoto 
pohledu tvoří podnikový informační systém čtyři základní složky: 
 ERP jádro, které je zaměřené na řízení interních podnikových procesů 
 CRM systém obsluhující procesy směřované k zákazníkům 
 SCM systém, který řídí dodavatelský řetězec (součástí je APS systém, který 
slouží k pokročilému plánování a rozvrhování výroby) 
 MIS (Manažerský informační systém), který sbírá data z předešlých částí a na 
jejich základě poskytuje informace pro rozhodovací proces podnikového 
managementu 
 
Obr.  5: Holisticko-procesní pohled na podnikové informační systémy (Zdroj (22, str. 78)) 
 
Systémová integrace zde poskytuje prostředky k vytvoření a permanentní údržbě 
podnikového informačního systému. Jedná o technologickou, řídící, projektovou a 
strategickou úroveň.  
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1.1.4  Hodnocení Informačních systémů - Metoda HOS 8 
Pro hodnocení informačních systémů se v dnešní době využívá několik postupů a 
metod, mezi které patří i metoda HOS 8, jenž nabízí ucelený pohled na informační 
systém podniku. Tato metoda je vyvíjená na stavu informatiky Podnikatelské fakulty 
VUT. Informační systém se hodnotí na základě osmi oblastí. Jednotlivé oblasti jsou 
vypsány v tabulce níže. I přes to, že jednotlivé názvy oblastí jsou voleny tak, aby co 
nejvíce odrážely to, co jednotlivé metody zkoumají, tak je nutné stanovit, z jakého 
pohledu metoda HOS 8 danou oblast zkoumá (13, str. 67−68). 
Tab.  2: Oblasti hodnocení metody HOS 8 (Upraveno dle (13, str. 67−68)) 
Označení oblasti 





Zkoumáno fyzické vybavení ve vztahu k jeho 
spolehlivosti, bezpečnosti, použitelnosti se 
softwarem. 
software SW 
Zkoumání programového vybavení, jeho funkcí, 
snadnosti používání a ovládání 
orgware OW 
Pravidla pro provoz IS, doporučené pracovní 
postupy. 
peopleware PW 
Zkoumání uživatelů IS ve vztahu k rozvoji jejich 
schopnosti, k jejich podpoře při užívání IS a vnímání 
jejich důležitosti. 
dataware DW 
Zkoumá data uložená a používaná v IS ve vztahu 
k jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti. Zkoumá, 
jakým způsobem mohou být data uživateli využívána 
a jakým způsobem jsou spravována. 
customers CU 
Zjištění, co má IS zákazníkům poskytovat a jak je tato 
oblast řízena. Vymezení zákazníků závisí na vymezení 
IS. Zkoumání způsobu řízení této oblasti. 
suppliers SU 
Zjištění, co IS vyžaduje od dodavatelů a jak je tato 
oblast řízena. Vymezení dodavatelů závisí na 
vymezení IS. Zkoumání způsobu řízení IS vzhledem 
k dodavatelům. 
management IS MA 
Zkoumá řízení IS ve vztahu k informační strategii, 
důslednosti uplatňování stanovených pravidel a 
vnímání koncových uživatelů IS. 
 
Stav dané oblasti informačního systému se zjišťuje pomocí nalezených kritérií. Kritéria 
jsou v této metodě formulována do kontrolních otázek. K tomu, aby se nalezla výše 
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popsaná kritéria, bylo důležité využít názorů a zkušeností expertů k posouzení daných 
oblastí. Výsledkem těchto rozhovorů jsou sady kontrolních otázek (13, str. 69). 
Na dané kontrolní otázky se odpovídá výběrem právě jedné odpovědi, pro kterou je 
zvolena pětistupňová škála (Ano, Spíše ano, Částečně, Spíše ne, Ne). Jelikož je potřeba 
odpovědi dále zpracovávat, jsou převedeny do číselné ordinální stupnice (1-5), kdy větší 
číslo představuje vysoký stupeň stavu dané oblasti. Výpočet hodnoty pro danou oblast 
probíhá tak, že se vyloučí odpověď s nejmenší a největší hodnotou a ze zbylých hodnot 
se vypočítá aritmetický průměr, který se následně matematicky zaokrouhlí. Z těchto 
hodnot se sestaví podrobný stav informačního systému. Dále se sestavuje souhrnný stav 
informačního systému, který se získá jako minimum z hodnot stavu jednotlivých 
oblastí. Na základě podrobného a souhrnného stavu informačního systému je možné 
stanovit charakter vyváženosti informačního systému (13, str. 69−72). 
Dalším krokem je stanovení významnosti informačního systému pro firmu. Výsledkem 
tohoto kroku je pak srovnání, zda současný souhrnný stav informačního systému je 
v souladu s jeho významem. Rozlišují se tři stupně významu informačního systému pro 
firmu. S přihlédnutím na hodnotu významnosti informačního systému se odvodí 
doporučený souhrnný stav (13, str. 72−75). 
  
Tab.  3: Význam informačního systému pro firmu (Upraveno dle (13, str. 76)) 
Hodnota (v) Pojetí oblasti 
-1 
IS není pro chod firmy důležitý, nepřináší ani zvýšení produkce, 
zisku ani výraznou úsporu pracnosti. 
0 
IS je pro chod firmy důležitý, jeho krátkodobý výpadek však 
výrazně neovlivní chod firmy, zisk nebo spokojenost zákazníků. 
1 
IS je pro chod firmy klíčově důležitý, jeho byť jen krátkodobý 
výpadek výrazně ovlivnil fungování firmy, zisk či spokojenost 
zákazníků 
 
K tomu, aby se dosáhl jeden z cílů metody, tj. jasnost a přehlednost výsledků, tak jsou 
výsledky metody HOS 8 graficky vyjádřeny v soustavě čtyř os. Jednotlivé oblasti jsou 




Obr.  6: Grafická interpretace stavu IS dle metody HOS 8 (Upraveno dle (13, str. 83)) 
 
Při aplikaci je nutné brát v úvahu určitá omezení metody HOS 8. Metoda neslouží 
k detailnímu zkoumání informačních systémů na úrovni jednotlivých procesů. Výsledky 
metody HOS 8 jsou založeny na subjektivních odpovědích, které odpovídají na 
kontrolní otázky. K tomu, aby metoda pokryla relativně široký záběr zkoumaných 
informačních systémů, jsou kontrolní otázky poměrně všeobecné. 
1.2 Návrh webových aplikací 
Metodologie, která je určena výhradně pro návrh webových aplikací je WebML (Web 
Modeling Language). Dle WebML, který klade velký důraz na úvodní fáze celého 
procesu vývoje a samotná implementace není jeho přímou součástí, se proces webové 
aplikace skládá z následujících fází (36): 
 specifikace požadavků 
 návrh datové struktury 
 tvorba hypertextového modelu 
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 návrh architektury aplikace a implementace 
 testování 
 nasazení a údržba aplikace 
1.2.1 Sběr a specifikace požadavků 
V této fázi procesu si musíme vytvořit základní představu o budované aplikaci. Jeden ze 
zdrojů představují především rozhovory se zákazníky. WebML rozlišuje následující 
typy informací a oblastí, kterými bychom se měli při sběru požadavků zabývat (36): 
 funkční požadavky – základní stavební kámen specifikace 
 identifikace uživatelů – identifikace jednotlivých typů uživatelů 
 požadavky na personalizaci – shodnost aplikace pro skupiny uživatelů 
 požadavky na data – jaká data se budou v aplikaci používat 
 ostatní požadavky – použitelnost, výkonnost, dostupnost, škálovatelnost, 
bezpečnosti, rozšiřitelnost 
Na kvalitní specifikaci požadavků přímo závisí úspěch celého projektu. Mezi kvalitou 
zadání a kvalitou výsledného produktu platí nesporně přímá úměra. 
1.2.2 Metodiky pro návrh webových aplikací 
1.2.2.1 ERD 
Pod zkratkou ERD (Entity Relationship Diagram) se souhrnně schovávají diagramy 
databází. ERD diagramy popisují statickou strukturu databáze a používají se pro návrh 
fyzické struktury souborů. Slouží pro pohled z hlediska vazeb mezi entitami a poskytuje 
podklad pro návrh fyzické struktury souborů (41). 
Mezi základní konstrukty ERD patří: 
 entita – významný prvek (objekt) ve zkoumané oblasti 
 vztah – vzájemný vztah mezi dvěma (nebo i více) entitami; podle počtu výskytů 
objektů obou entit, které se daného vztahu účastní, určujeme kardinalitu vztahu, 
kterou rozlišujeme na: 
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o 1:1 – vztah, kde na obou stranách vystupuje pouze jeden objekt dané 
entity 
o 1:N – na jedné straně vztahu je pouze jeden objekt dané entity, zatímco 
na druhé se vyskytuje objektů více 
o M:N – vztah, kde na obou stranách vystupuje více objektů dané entity; 
tento vztah je nutno upravit tak, aby se ze současného stavu N:M staly 
dvě entity plus jedna entita vazební (= dekompozice vztahu N:M) 
 
 
Obr.  7: ER diagram (Vlastní zpracování) 
1.2.2.2 WebML 
WebML není jen jazykem jako UML, ale definuje i kompletní proces návrhu 
internetových aplikací a podporuje celý životní cyklus produktu. Hlavní cíl zde 
představuje možnost oddělit při modelování informační obsah stránek, které 
reprezentuje datový model, od jejich struktury a navigace reprezentovány 
hypertextovým modelem nezávisle na konkrétním designu uživatelského rozhraní, které 
představuje prezenční model (40). 
Z předchozího odstavce lze vyčíst základní modely, ze kterých se WebML skládá. 
Obrázek níže pak zobrazuje, jak jsou jednotlivé modely propojeny. 




Obr.  8: Modely WebML (Upraveno dle (40)) 
 
1.2.2.2.1 Datový model 
Datový model slouží pro návrh datové struktury, která reprezentuje informace 
zpracované a prezentované v internetové aplikaci. Jedná se o konceptuální model, který 
lze převést do konkrétní relační databáze (40). 
Entita reprezentuje skupinu objektů reálného světa. Tyto objekty se označují jako 
instance entity. Všechny instance dané entity se nazývají populací a vyznačují se 
stejnou vnitřní datovou strukturou, která se vyjadřuje množinou atributů. Každý z těchto 
atributů má přiřazen datový typ. WebML definuje následující obecné datové typy (36): 
 Integer, Float, Decimal 
 String, Text, Password, URL 
 Date, Time, Timestamp 
 Boolean 
 Blob 
Vazba mezi entitami představuje logický vztah mezi entitami, přičemž na vazbu může 
být pohlíženo jako na dvě vazby v opačných směrech, kdy se hovoří o tzv. rolích. Role 
představují pohled na danou vazbu ve směru od jedné entity ke druhé. Ke každé roli je 
přiřazena kardinalita, která představuje omezení v počtu instancí druhé entity, které mají 
vztah s jakoukoliv instancí první entity. V datovém modelu WebML se kardinality 
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zapisují opačným způsobem, než je obvyklé v klasických entito-relačních 
diagramech (36). 
 
Obr.  9: WebML datový model - vazba s kardinalitami (Upraveno dle (34)) 
Datový model WebML představuje základ pro tvorbu hypertextového modelu.  
1.2.2.2.2 Hypertextový model 
Hypertextový model je tvořen dvěma submodely, které jsou navzájem spjaty. První 
představuje kompozici webové aplikace, což definuje složení prezentace jednotlivých 
stránek a složení stránek z jednotlivých předdefinovaných elementů. Druhou částí je 
navigace, která zobrazuje, jak jsou mezi sebou jednotlivé stránky, resp. elementy, 
provázány (40). 
Kompozice webové aplikace 
Cílem tohoto modelu webové aplikace je definování struktury webové aplikace. Jedná 
se o základní logickou strukturu uživatelského rozhraní aplikace. Na webovou aplikaci 
se ve WebML nahlíží jako na kolekci webových stránek, kdy se každá z těchto stránek 
skládá z určitých základních elementů. WebML definuje tzv. Units, které představují 
atomické informační jednotky, ze kterých se může skládat webová stránka (37). 
U každé z Units musíme určit, odkud čerpá svůj obsah. Pro tento účel jsou zavedeny 
dva koncepty: 
 Zdrojová entita – Definuje entitu datového modelu, jejíž instance tvoří zdrojová 
data pro příslušnou Unit. Jedná se tedy především o určení typu dat. 
 Selektor – Pomocí selektoru je definován aktuální obsah dané Unit. 
V tabulce níže jsou stručně popsány jednotlivé typy Units. 
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Tab.  4: Stručný popis jednotlivých typů Units (Upraveno dle (37)) 
WebML Unit Zobrazení Popis Definovaná 
Data Unit 
 
Představuje jeden objekt 
příslušné entity. 
 Zdrojová entita 
 Selektor 






objektů jedné entity na 
dané webové stránce. 
 Zdrojová entita 
 Selektor 
 Atributy převzaté ze 
zdrojové entity 





instancí dané entity. 
Používají se pro zobrazení 
stručného seznamu 
instancí, jehož účelem je 
umožnit výběr jedné z nich. 
 Zdrojová entita 
 Selektor 
 Atributy převzaté ze 
zdrojové entity 





Varianta Index Units, kdy je 
možné vybrat více než 
jednu instanci. 
 Zdrojová entita 
 Selektor 
 Atributy převzaté ze 
zdrojové entity 




Slouží pro procházení 
seznamů instancí dané 
entity rozdělených při 
větším počtu do listů. 
Používá se ve spojení s 
Data Unit, Multidata Unit 
nebo Index Unit. 
 Zdrojová entita 
 Selektor 




Slouží k modelování 
uživatelských vstupů, tedy 
pro definování formulářů. 
 Název prvku 
 Datový typ vstupních 
dat 
 Výchozí hodnota 
 Validační pravidla 
 
Pomocí modelu kompozice webové aplikace jsme schopni navrhnout strukturu 
jednotlivých stránek v návaznosti na navrženou datovou strukturu. Jakým způsobem 
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jsou jednotlivé stránky propojeny a jakým způsobem se mezi nimi přenášejí řídící 
parametry, definuje navigační model. 
Navigační model 
Cílem navigačního modelu je propojit informační obsah jednotlivých stránek pomocí 
odkazů a navrhnout způsob navigace na webových stránkách. Odkazy mohou být ve 
WebML definovány jako (38): 
 orientované propojení dvou webových stránek 
 propojení dvou Units v rámci jedné webové stránky 
 propojení dvou Units v různých webových stránkách 
Odkazy propojující jednotlivé webové stránky hypertextového modelu se nazývají 
nekontextové odkazy. Mezi těmito stránkami se nemusí přenášet žádné parametry. 
Oproti tomu odkazy, které propojují dvě Units v rámci jedné nebo dvou webových 
stránek, jsou označovány jako kontextové. Slouží totiž pro přenos parametrů mezi 
stránkami, které jsou využívány v tzv. parametrizovaných selektorech příslušných 
Units. 
1.2.2.2.3 Prezenční model 
Prezenční model představuje transformaci předchozích modelů do konkrétní podoby 
webové prezentace. Vstupem transformace modelu jsou jednotlivé specifikace z 
hypertextového a datového modelu ve formátu XML. Výstup je generován pomocí XSL 
transformace a jsou jím šablony jednotlivých stránek včetně potřebného kódu 
značkovacího jazyka a aplikační logiky, používající některý z jazyků respektive 
technologií pro programování webových aplikací - nejčastěji ASP.NET nebo JSP. Při 
této transformaci je možno použít nejrůznější předdefinované styly a serverové 
komponenty nejčastěji zajišťující přístup k datům (40). 
1.2.2.3 UML 
UML (Unified Modeling Language) UML je jazykem s bohatou sémantikou a syntaxí, 
který usnadňuje návrh a vizualizaci různých typů aplikací. Umožňuje modelovat 
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jednoduché i složité aplikace pomocí stejné formální syntaxe, a proto můžete výsledky 
své práce sdílet s ostatními návrháři (24). 
Model v UML se skládá z různých diagramů, které představují průhledy na různé části 
sémantického základu navrhované aplikace. Jazyk UML rozeznává pět základních 
pohledů na systém (24): 
 Pohled případů užití – Vyjádření základních požadavků kladených na systém. 
Veškeré další pohledy se pohybují v mantinelech vymezených pohledem 
případů užití. 
 Logický pohled – Zabývá se zejména pojmy z problémové domény zadavatele a 
jejich vzájemnými statickými vztahy. 
 Procesní pohled – Soustředí se na chování systému, které musí splňovat 
požadavky a omezení z případů užití, které jsou kladeny na průběh procesů 
(= procesně orientovaný doplněk logického pohledu). 
 Implementační pohled – Zachycuje fyzické rozdělení aplikace na samostatné 
komponenty a jejich závislosti. 
 Pohled nasazení – Mapuje komponenty na množinu fyzických výpočetních uzlů 
v cílovém prostředí. 
Jednotlivé pohledy jsou konkretizovány v jednotlivých diagramech (24): 
 Diagram případů užití 
 Diagram tříd 
 Diagram objektů 
 Diagram komponent 
 Diagram nasazení 
 Sekvenční diagram 
 Kolaborační diagram 
 Stavový diagram 





Při tvorbě návrhu webové aplikace se téměř vždy hodí použít diagram případů užití, u 
kterých jsou případy užití zachyceny ve vizuální a textové podobě. Diagram případů 
užití (Use Case Diagram) poskytuje rychlou představu o jednotlivých funkcích systému, 
ale přesné postupy, rozšiřující a alternativní scénáře musejí být zachyceny v textové 
podobě.  
V UML diagramech jsou zachyceny případy užití, aktory a jejich vztahy. Případ užití je 
zobrazen jako ovál s názvem případu. Pro aktora jsou navrženy dva rovnocenné 
symboly, kdy prvním z nich je symbol postavy a druhým čtverec. Symbol postavy 
většina analytiků používá pro aktora zastupujícího osoby, symbol čtverce, reprezentuje 
externí systémy (23). Nejdůležitějším vztahem v diagramu je přiřazení případu užití 
k aktorovi, přičemž přiřazení je vyjádřeno plnou nepřerušovanou čárou. Možné 
zobrazení diagramu případu užití je prezentováno obrázkem níže. 
 





















Pro popsání funkčního modelu bude využito diagramu aktivit. Tyto diagramy lze díky 
své přizpůsobivosti použít na více místech. Nabízejí totiž univerzální mechanismus pro 
modelování chování (2, str. 286−287).  
Diagram aktivit popisuje toky činností pomocí aktivit, které reprezentují stavy a 
přechody mezi nimi, kdy je přechod implementován interním mechanismem ukončení 
činností vázaných na daný stav (32, str. 33). 
Základní elementy, ze kterých je diagram sestaven, jsou následující (32, str. 33): 
 Aktivita, která reprezentuje vykonávání dále nedělitelné činnosti. 
 Startovací a ukončovací symboly explicitně určují počáteční a koncový stav 
procesu. 
 Rozhodovací blok využívající definovaných strážních podmínek k větvení toku 
činností (stejný symbol se využívá při sloučení těchto toků. Rozhodovací blok je 
analogický k logickým spojkám XOR, které se používají v EPC1 diagramech. 
 Synchronizace definují místa vytvoření a sloučení souběžných toků. Analogií 
jsou v tomto případě AND spojky v EPC diagramech 
Všechny tyto elementy jsou propojeny pomocí přechodů určujících tok vykonávání 
činnosti. Oproti EPC diagramu, kde každá aktivita a událost může mít maximálně jeden 
vstup a jeden výstup, aktivity v UML mohou slučovat více vstupů (32, str. 33). 
Notace tohoto diagramu je demonstrována na procesu, který je zobrazen na obrázku 
níže. 
                                                 
1
 EPC (Event-driven Process Chain) - Diagramy EPC grafickými symboly znázorňují strukturu toku 




Obr.  11: Diagram aktivit popisující proces (Zdroj (33, str. 18)) 
K tomu, aby bylo zřejmé, kdo jednotlivé činnosti realizuje a kdo za ně zodpovídá, UML 
nabízí možnost zavedení tzv. drah vztažených k jednotlivým pracovníkům a obsahují 
pouze aktivity, za které daný pracovník zodpovídá (33, str. 19). 
 
Obr.  12: Zodpovědnost v diagramu aktivit (Zdroj (33, str. 19)) 
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1.3 Popis použitých technologií 
1.3.1 HTML 
HTML (Hypertext Markup Language) je kód, který slouží ke zpracování dat předem 
zadaným způsobem. HTML kód stručně a přesně vyjadřuje to, co požadujeme zobrazit 
v prohlížeči. Jedná se tedy o jazyk, který slouží k popisu webové stránky. V průběhu let 
se HTML dynamicky mění v souladu s technologickým vývojem a požadavky 
producentů softwaru a jeho uživatelů. Jelikož je více firem, které se pohybují na poli 
prohlížečů, je potřeba zamezit tomu, aby to nemělo vliv na zobrazení webových stránek 
v různých prohlížečích. K tomu, aby se tomu předešlo, vznikla W3C (WWW 
Consorcium), která schvaluje konečnou podobu www stránek (6, str. 15−16). 
S faktem, že internet je mocné médium, které ovlivňuje velké množství lidí, a jeho role 
je čím dál tím více důležitější, souvisí jak zdokonalování stávajících konceptů, tak 
vývoj nových specifik a jazyků. W3C má v této oblasti primární úlohu. Výsledkem 
práce odborníků jsou nové přístupy W3C. V současné době je dokončená nejnovější 
technologie HTML 5, která obsahuje všechny funkce, které pro ni byly plánovány (4).  
1.3.2 CSS 
CSS (Cascade Style Sheets) jsou styly, které nabízejí tvůrcům stránek daleko širší 
možnosti formátovací možnosti. Byly vytvořeny, aby poskytovaly výkonné a přitom 
flexibilní prostředky pro formátování obsahu HTML. V předchozí kapitole bylo 
nastíněno, že jazyk HTML je primárně určen pro popis struktury dokumentu. Správnou 
kombinací HTML a CSS tedy lze dosáhnout oddělení prezentace od struktury, čímž se 
dosáhne nejen zjednodušení tvorby a správy webového dokumentu, ale i jeho 
přístupnosti (19, str. 269−270). 
1.3.3 JavaScript 
Scripty jsou krátké programy, umístěné na WWW stránce, doplňující možnosti HTML 
jazyka. Pomocí scriptů tak lze řešit různé problémy, které zůstaly v HTML zcela 
otevřené. JavaScript je scriptový jazyk, který vyvinula společnost Netscape. Programy, 
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které jsou napsané v tomto jazyce, nejsou závislé na platformě počítače. Pokud tedy 
daný prohlížeč podporuje dané programy, je možné je spustit na všech dostupných 
operačních systémech. Nevýhodou však zůstává fakt, že se tato podpora může, 
v závislosti na uživatelově příkazu, v prohlížeči vypnout, čímž by se mohla narušit 
funkčnost stránek. Proto je nutné mít tuto problematiku při programování na mysli a 
zajistit funkčnost stránek i v případě, kdy je jazyk v prohlížeči zakázán (20, str. 15−16).  
Z předešlého odstavce vyplývá, že programový kód se provádí na straně uživatele, což 
má příznivý vliv na menší zatížení serveru. JavaScript je interpretovaný jazyk, kdy je 
zdrojový text psán rovnou do HTML dokumentu a po načtení stránky začne prohlížeč 
vykonávat řádek po řádku příkazy programu. Dle (20, str. 17) mezi nejzákladnější 
vlastnosti JavaScriptu patří: 
 Lze reagovat na různé události (stisknutí nebo pohyb myši) 
 lze si od uživatele vyžádat vstupní data, u kterých můžeme ověřit jejich platnost 
 lze vytvářet interaktivní formuláře 
 lze jednoduše opatřit stránku heslem 
 lze měnit obsah stránky v závislosti na hodině či datu 
 umí pracovat s prvky ActiveX a Java Aplety 
 lze na počítač klienta umístit balíček dat (tzv. cookies) 
 umožňuje vytvářet dynamické stránky 
1.3.4 Ajax 
Ajax byl vytvořen Jamesem Garrettem, který se o něm zmiňuje v článku publikovaném 
na webové stránce společnosti Adaptive Path. V podstatě hned po zveřejnění se tento 
jazyk rychle objevil na scéně tvorby webových aplikací, přičemž nabízel tvorbu vysoce 
interaktivních webových aplikací, které se velice podobaly těm desktopovým (15).  
Jedním z největších problémů tradičních webových aplikací je totiž jejich typické 
prostředí a jejich práce v nich. Ajax se tedy snaží tento nedostatek vyřešit tím, že 
umožňuje data ze serveru získávat bez načítání nové stránky v prohlížeči. 
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Ajax představuje zkratku pro asynchroní JavaScript a XML a skládá se z několika 
částí (11, str. 11): 
 Prohlížeč na bázi prezentace HTML a CSS 
 Data uložená v XML2 formátu získaná ze serveru 
 „Zákulisní“ data získaná pomocí XMLHttpRequest3 objektů v prohlížeči 
 JavaScript k provedení 
Přehled toho, jak Ajax pracuje, je popsán v následujících bodech (11, str. 11−12): 
1. V prohlížeči můžeme napsat kód v JavaScriptu, který umožňuje načítání dat ze 
serveru podle potřeby 
2. Pokud je potřeba více dat ze serveru, JavaScript používá speciální položku, 
kterou podporuje prohlížeč (XMLHttpRequest), k odeslání požadavku směrem 
k serveru, aniž by došlo k aktualizaci stránky. JavaScript tak nemusí zastavit 
veškerou činnost k tomu, aby vyčkal na zprávu ze serveru, ale čeká na data 
v pozadí, přičemž se vrátí do akce, až se data přijmou (tj. asynchronní načítání 
dat) 
3. Data, která jsou přijata od serveru, mohou být jak v XML, tak i v podobě 
prostého textu. JavaScript tyto data může okamžitě přečíst a pracovat s nimi.  
Pomocí Ajaxu se často realizují tzv. „našeptávače“, kdy při psaní textu do políčka se 
jeho obsah průběžně odesílá na server a zpětně se pak získává nápověda, která 
předpovídá možné slovo pro vepsání (15). 
1.3.5 ASP.NET 
Technologie ASP.NET zapříčinila zmenšení rozdílu mezi vývojem aplikací pro desktop 
a pro web, jelikož jejich vývoj je založen na podobných principech. ASP.NET tak není 
nic jiného, než přenesení osvědčených principů desktopového vývoje do prostředí 
vývoje webového. ASP.NET stránka se skládá z ovládacích prvků (objekty na straně 
                                                 
2
 XML (Extensible Markup Language) je lehce čitelný značkovací jazyk, který byl sestrojen k popisu dat, 
a od roku 1998 je normou W3C (5).  
3
 Tento objekt byl původně implementován v Internet Exploreru 5 jako komponenta ActiveX. Nakonec se 
stal standardem ve webových prohlížečích a s výjimkou Internet Exploreru 6 je podporován všemi 
moderními prohlížeči (14). 
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serveru) . Chování a vzhled těchto objektů je určováno jejich vlastnostmi, přičemž 
prvky vyvolávají události na základě akcí uživatele. Oproti tomu, na straně klienta se 
zobrazuje pouze čisté XHTML a není potřeba instalovat žádné objekty, kdy jedinou 
interaktivitou na klientovi jsou jednoduché Java skripty. ASP.NET tedy ideálním 
způsobem kombinují rychlost a jednoduchost vývoje desktopových aplikací 
s minimálními požadavky na klientský počítač webových aplikací (35, str. 24). 
Jako každá jiná i tato technologie má své nevýhody. Mezi takové pak patří fakt, že 
některé komponenty ASP.NET jsou závislé na JavaScriptu, avšak dokáží fungovat i bez 
nich. Nevýhodou dále je, že se mezi serverem a klientem přenáší větší objem dat, 
zejména je-li ViewState
4
 využíváno nesprávně (10). 
Pro činnost webových stránek v ASP.NET je třeba komponenta zvaná Microsoft .NET  
Framework. Slouží k tomu, že se postará o řadu nízko úrovňových 
povinností (35, str. 4): 
 správa paměti, vytváření a rušení objektů 
 spouštění a zastavování vláken kódu 
 bezpečnost kódu a kontrola oprávnění k prováděným operacím 
 natahování potřebných knihoven a komponent do paměti apod. 
Základní komponenty .NET Framework jsou (21, str. 58): 
 CLR (Common Language Runtime) – exekuční prostředí pro běh .NET 
Framework aplikací. Poskytuje mnoho služeb, včetně zavedení a spuštění kódu, 
izolaci aplikační paměti, správu paměti, zpracování výjimek, přístup 
k rozšířeným typovým informacím a konverzi mezikódu na nativní kód 
platformy. 
 BCL (Base Class Library) – poskytuje rozsáhlou množinu tříd, které umožňují 
přístup k interním vlastnostem operačního systému. 
 ADO.NET – nová generace technologie přístupu k datům ActiveX® Data 
Object, která obsahuje významná vylepšení zaměřená na odpojenou  podstatu 
webu. 
                                                 
4
 ViewState slouží k uchovávání údajů mezi různými odesláními téhož formuláře, téže stránky (31) 
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 ASP.NET – pokročilá verze Active Server Pages (ASP), která je určena pro 
vývoj webových aplikací a služeb 
 CLS (Common Language Specification) – komponenta je zodpovědná za 
zpřístupnění výše zmíněných technologií všem jazykům, které .NET platforma 
podporuje. Definuje sadu pravidel, která realizují kontrakty řídící vzájemnou 
spolupráci mezi kompilátory jazyků  a knihovnami. 
 Windows Forms – programový model a sada ovládacích prvků nabízí robustní 
architekturu pro vývoj Windows aplikací. 
 Visual Studio.NET – nástroj umožňující využití vlastnosti .NET Framework při 
vývoji konkrétních aplikací 
 
Obr.  13: Základní architektura .NET Framework (Zdroj (21, str. 58)) 
1.3.5.1 LINQ 
Jelikož není možné stručně popsat všechny principy, vlastnosti a možnosti ASP.NET, je 
v této kapitole popsána alespoň technologie LINQ, která je jednou z nejzajímavějších 
a nejužitečnějších novinek v posledních verzích ASP.NET. 
Obsahem Microsoft .NET Frameworku 3.5 je technologie LINQ (Language INtegrated 
Query), která vývojářům dovoluje provádět operace nad daty v paměti daleko 
jednodušším a efektivnějším způsobem a to pomocí dotazů podobných jazyku SQL. 
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LINQ dovoluje dotazování, přidávání, filtrování, mazání a editaci dat v polích, 
kolekcích odvozených od generického rozhraní IEnumerable<T>, XML či SQL 
databázích (16). 
Technologie LINQ zavedla jednotný, standardní, snadno osvojitelný přístup pro 
dotazování a modifikace dat, který lze rozšířit o podporu potenciálně libovolného 
datového úložiště. Mezi její výhody patří zejména společná syntaxe pro dotazování 
jakéhokoliv typu datového zdroje. Další výhodou je překlenutí trhliny a upevnění 
propojení mezi relačními daty a objektivně orientovaným světem. Tím, že dotazové 
výrazy jazyka LINQ jsou oproti SQL silně typované, tak se chyby ve formě typových 
neshod zachytí už při kompilaci (1, str. 387−388). 
Technologie se skládá ze tří hlavních komponent (1, str. 389): 
 Integrované dotazy LINQ pro objekty (LINQ to Objects) – pracují s daty 
v operační paměti počítače. Pomocí SQO5 lze dotazovat libovolnou třídu 
implementující rozhraní IEnumerable<T> 
 Integrované dotazy LINQ pro knihovnu ADO.NET (LINQ to ADO.NET) – 
pracují s daty z externích zdrojů (k čemu se dovede připojit knihovna 
ADO.NET) 
o Integrované dotazy LINQ pro jazyk SQL (LINQ to SQL) 
o Integrované dotazy LINQ pro datové sady (LINQ to DataSet) 
o Integrované dotazy LINQ pro entity (LINQ to Entities) 
 Integrované dotazy LINQ pro jazyk XML (LINQ to XML) – ucelené aplikační 
rozhraní pro práci s kódem XML umístěným v operační paměti počítače. 
Primárním účelem je sjednotit a zjednodušit všechny druhy činností, k jakým se 
obvykle používají nesourodé nástroje pro práci s jazykem XML. 
                                                 
5
 Standard Query Operators – kolekce metod, jež formulují vzor jazyka LINQ. Poskytují prostředky pro 




Obr.  14: Architektura technologie LINQ (Zdroj (1, str. 389)) 
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2 Analýza problému a současná situace 
Následující kapitola je zaměřena na přiblížení současného stavu společnosti 
Roaktiv s.r.o. a zanalyzování daného problému. V následujících podkapitolách bude 
společnost představena prostřednictvím základních údajů, nastíněna historie společnosti, 
popsán současný stav v jednotlivých odděleních a provedena stručná analýza 
současného stavu společnosti a informačního systému využívaného v restauraci pro 
řízení objednávek denního menu určených pro rozvoz. 
2.1 Představení společnosti 
2.1.1 Základní údaje společnosti 
 Obchodní firma: Roaktiv s.r.o., 
 Sídlo firmy:  Jemnice, Topolová 899, PSČ 675 31, 
 IČO:   255 84 324, 
 Právní forma:  Společnost s ručením omezeným. 
Předmětem podnikání společnosti Roaktiv s.r.o. jsou (29): 
 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma 
činností uvedených v § 3 a v příloze 1-3 živnostenského zákona  
 Zprostředkovatelská činnost 
 Řeznictví a uzenářství 
 Hostinská činnost 
2.1.2 Historie společnosti 
Společnost vznikla v roce 1999 pod názvem VP Maso - uzeniny s.r.o. Zpočátku 
provozovala převážně prodejnu masa a uzenin a postupem času pronikala do sektoru 
služeb v podobě provozování restaurace a zajišťování jakýkoliv druh oslav. Od konce 
roku 2003 společnost svojí podnikatelskou aktivitu rozšířila o provoz prodejny potravin. 
V té době došlo k přejmenování firmy na její současný název. Začátkem roku 2007 
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došlo k dalšímu rozšíření. Jedná se o prodej drogistického zboží, které se začátkem roku 
2008 doplnilo o sortiment barev a laků.  V průběhu roku 2012 společnost vybudovala 
výrobu masných a uzenářských výrobků, čímž si zajistila nejen kvalitní výrobky pro 
svou prodejnu, ale i levné vstupy pro svou restauraci, což zvýšilo její 
konkurenceschopnost. 
2.1.3 Organizační struktura společnosti 
Na níže uvedeném obrázku je vyobrazena organizační struktura společnosti 
Roaktiv s.r.o. 
 
Obr.  15: Organizační struktura (Vlastní zpracování) 
2.2 Současná situace ve společnosti 
Společnost Roaktiv s.r.o. je v rámci potravinové prodejny součástí maloobchodní sítě 
BALA, kde patří mezi certifikované prodejny. K provozu prodejny využívá informační 
systém LUPA od společnosti SUPPORT SYSTEM s.r.o., který zabezpečuje správu 
skladových karet, síťovou komunikaci mezi počítačem, váhami a registračními 












Prodejna s drogistickým zbožím je součástí sítě TETA drogerie a programu TETA 
KLUB. Zapojením se do programu TETA KLUB firma získá pro své zákazníky 
pravidelné klubové akce a slevy a stálou slevu na veškeré mimoletákové zboží (25). Pro 
zabezpečení provozu a komunikaci s dodavatelem je využíván informační systém GS3 
od společnosti GLOBAL SYSTEMS a. s. Tento systém je sice založen na systému 
DOS, nabízí však prověřenou spolehlivou podporu maloobchodních prodejen. 
Restaurace, stejně jako předchozí provozovny, je umístěna v sídle společnosti, 
konkrétněji ve druhém patře. Pro svůj provoz v současné době nevyužívá žádný 
informační systém, který by komplexně pokryl veškeré činnosti.  
Pro správu inventurního soupisu společnost využívá program Microsoft Office Excel, 
ve kterém má vytvořený soubor obsahující položky a několik listů, které jsou 
spravovány s pomocí VBA kódu, který napomáhá k uchování historických dat pro 
případné zpětné hodnocení a k překlopení předávací inventury. Pro zaznamenání 
pohybu hotovosti společnost využívá freeware program RQ Money.  
2.2.1 Rozvoz poledního menu 
Od poloviny roku 2012 společnost zavedla rozvoz poledního menu, čímž využila 
přebytečnou kapacitu restaurační kuchyně. Evidenci jednotlivých objednávek provádí 
do papírového sešitu.  
 
Obr.  16: Současná evidence v papírovém sešitě (Vlastní zpracování) 
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Pro každý měsíc je vyhrazen jeden dvojlist, který je rozdělený na sloupečky obsahující 
ve svém záhlaví jméno zákazníka. Do sloupečků se pak podle data vpisuje číslo oběda, 
který si zákazník na daný den objednává. Po týdnu se tyto data přepisují do souboru 
Microsoft Office Excel. Zvyšuje to především snazší zpětné dohledání konkrétních 
údajů. 
 
Obr.  17: Současná evidence rozvážených obědů v souboru MS Office Excel (Vlastní zpracování) 
Zákazníky o rozvozovém menu společnost informuje na svých stránkách, kde 
s třídenním předstihem vystavuje týdenní rozvozové menu v podobě pdf souboru, který 
si mohou zákazníci stáhnout. 
Pro objednání menu lze v současné době využít dva způsoby objednání. Nejčastějším je 
telefonické objednání, kdy si zákazník do desáté hodiny může objednat menu ještě ten 
daný den. Tím, že společnost zároveň provozuje i potravinovou pravděpodobnost, se 
zmenšuje riziko nedostatku surovin pro nečekané navýšení objednávky. Druhým 
způsobem je formou objednávacího lístečku, který si může vyzvednout v potravinové 
prodejně nebo si ho může vytisknout z webových stránek společnosti. Vyplněnou 
objednávku pak předá v potravinové prodejně, v restauraci nebo při přebírání obědu, 
který si objednal předchozí den. 
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Samotný rozvoz probíhá od jedenácté hodiny pouze po městě Jemnice, přičemž doba 
rozvozu se pohybuje kolem jedné hodiny. 
Na obrázku níže je zobrazen vývoj počtu objednaných obědů, které firma rozvezla 
v rozmezí od července roku 2012 do ledna roku 2013. 
 
Obr.  18: Vývoj počtu objednaných obědů (Vlastní zpracování) 
 
Vedení restaurace si uvědomuje složitost při objednání a velice malé možnosti v oblasti 
analyzování historických dat a plánování budoucích menu, které současné prostředky 
umožňují. Navrhovaná aplikace je určena přímo pro společnost Roaktiv s.r.o., tudíž 
bude optimalizována podle požadavků restaurace. 
2.2.2 Konkurence v nejbližším okolí 
Ve městě, kde společnost Roaktiv s.r.o. v současné době působí, v rámci potravinových 
prodejen konkuruje společnosti celkem šest firem, z nichž za největšího konkurenta lze 




















obědů na rozvážku 
Počet obědů 
Vývoj počtu objednaných obědů 
počet obědů za měsíc průměrný počet obědů na 1 rozvážku
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tohoto konkurenta nastal znatelný pokles tržeb, přičemž k jejich pozvolnému nárůstu 
přispělo především vybudování výrobny masných a uzenářských výrobků. V oblasti 
drogistických prodejen společnosti konkuruje pět konkurentů, z nichž pouze u jednoho 
se nejedná o doplňkový sortiment. Tento konkurent také patří do sítě prodejen TETA 
drogerie, avšak nesplňuje podmínky pro využívání programu TETA drogerie, což 
snižuje jeho možnou konkurenceschopnost, resp. zvyšuje konkurenceschopnost 
společnosti Roaktiv s.r.o. 
V oblasti pohostinství je konkurence větší. Ve městě je 12 objektů, které slouží buďto 
jako hospoda nebo restaurace. Polovina z konkurentů nabízí podobné služby jako 
společnost Roaktiv s.r.o., tj. nabídka denní menu, obědy, večeře, oslavy, firemní akce, 
svatby a jiné. Restaurace, kterou provozuje společnost Roaktiv s.r.o., patří k nejvíce 
navštěvovaným v době poledního menu, a to především díky nízké ceně, kterou je 
schopna docílit množstevní slevou nakupovaného masa a jeho vlastním zpracování.  
2.2.2.1 Konkurence v rámci rozvozů obědů 
V rámci rozvozů obědů v Jemnici konkurují firmě tři společnosti. Dvě společnosti sídlí 
v Jemnici a spolupracují s pečovatelskou službou. Pečovatelská služba zde zajišťuje 
dovoz nebo donášku oběda, který si zákazník objedná u některé ze dvou společností. 
Pečovatelská služba si za tento úkon účtuje poplatek ve výši 15 Kč. Pokud zákazník 
chce objednávat denní menu touto formou, je povinen uzavřít smlouvu s pečovatelskou 
službou, uzavřít s vybraným konkrétním dodavatelem dohodu o zajišťování přípravy 
oběda a opatřit si dva termonosiče (28). Nevýhodou těchto společností jsou neexistující 
informace poskytované prostřednictvím webových stránek a složitý postup při 
objednání. 
Třetí společnost sídlí ve městě Dačice, které je vzdálené více jak 10km. Dovoz obědů 
do Jemnice zavedla od března roku 2012.  Nabízí výběr ze čtyř jídel, přičemž zavádí 
jednotnou cenu ve výši 61 Kč (9). Nevýhodou této společnosti je především malý počet 
odběrových míst a nutnost předplacení na celý měsíc dopředu. 
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2.2.3 Marketingový mix společnosti 
2.2.3.1 Product (Produkt) 
Jedním z předmětů podnikání společnosti je provozováním restaurace. V rámci 
pohostinské činnosti společnost svým zákazníkům nabízí denní polední menu buďto 
formou rozvozu po městě nebo přímo v restauraci. Mimo proměnlivou denní nabídku je 
k dispozici stálý jídelní lístek. Společnost dále zajišťuje různé oslavy, a to jak firemní, 
tak i soukromé. 
Další činností společnosti je výroba uzených a masných výrobků. Provozuje dvě 
prodejny, kdy první prodejna je zaměřena na prodej potravinového zboží a druhá se 
zaměřuje na prodej drogistického zboží. Každá z prodejen je součástí prodejních sítí.  
2.2.3.2 Price (Cena) 
Společnost podniká v oblasti se slabou kupní sílou a naproti tomu s velkou konkurencí. 
Snaha získat zákazníky tlačí prodejní ceny (ať už v oblasti pohostinství, tak v obou 
prodejnách) výrazně směrem dolů. Vybudováním výrobny masných a uzenářských 
výrobků, kde společnost nejen vyrábí výrobky směřující do prodejny pro přímý prodej, 
ale i připravuje vstupy do restaurace, ušetří společnost výrobní náklady, čímž získává 
výhodu při konkurování si nízkou cenou.  
Restaurace spadá do třetí cenové skupiny. Denní polední obědy, které tvoří největší 
podíl na denních tržbách restaurace, jsou denně obměňovány, přičemž jejich cenová 
skladba zůstává stálá. Ceny poledního menu se pohybují od 55 Kč do 99 Kč, kdy je na 
výběr z deseti jídel a ke každému chodu je podávaná polévka v ceně. Rozvozové menu 
se oproti klasickému liší v menším počtu výběru. Cena za rozvozový oběd je jednotná, 
a to 65 Kč, kdy je do ceny započítána i polévka. 
Tím, že jsou prodejny součástí maloobchodních sítí, mohou tak využívat slevové 
nabídky, které daný řetězec nabízí. Většinou se jedná o čtrnáctitýdenní akce 
doprovázené tištěným letákem rozposílaným do nejbližšího okolí. Drogerie je dále 
zapojena v rámci maloobchodní sítě do programu zajišťující zákazníkům trvalé 
procentní slevy na neakční zboží. Sleva se pohybuje od 3 do 5% (25).  
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2.2.3.3 Place (Místo) 
V současné době společnost převážně podniká ve svém sídle. Orientuje se především na 
město Jemnice. Všechny provozy jsou situovány do jediného objektu. Nevýhodou 
objektu je jeho poloha, kdy je umístěn mimo hlavní silniční tahy. Výjimkou je 
občerstvení na místním koupališti, kde firma podniká v pronajaté budově.  
Rozvoz obědů je v současné době prováděn pouze ve městě Jemnice. V navrhované 
webové aplikaci pro objednávání obědů společnost zahrnuje možnost rozvozu obědů 
i do okolních obcí. 
2.2.3.4 Promotion (Propagace) 
Zboží prodávané v obou prodejnách je propagované především letáky, které jsou 
rozesílány poštou do blízkého okolí. Své vlastní masné a uzenářské výrobky společnost 
doposud nepropagovala formou tištěnou inzercí ani jinou formou. V současné době je 
o tyto výrobky velký zájem, což donutilo firmu produkovat takřka na plný výkon. 
Dodatečná reklama by pak způsobila přebytek poptávky nad nabídkou. 
Společnost se prezentuje prostřednictvím svých webových stránek. Na tyto stránky 
umisťuje připravované akce, aktuální denní menu a aktuální denní rozvozové menu. 
Připravované akce společnost dále inzeruje do Jemnických listů a do Jarmarku, což jsou 
měsíčníky, které jsou určeny pro obyvatele Jemnice a blízkého okolí. Ti je dostávají do 
své schránky zdarma. Další variantu propagace, kterou společnost využívá, je 
vylepování plakátů na místa k tomu určená nebo nechává vyhlásit připravovanou akci 
v rozhlase.  
2.2.4 Analýza současného informačního systému 
Pro analýzu současného informačního systému, který je popsán výše, je využita metoda 
HOS8. Pro její vypracování bylo využito dotazníku a webové aplikace na stránkách 
www.zefis.cz (12). Dotazník, který je uveden v přílohách, byl vyplněn na základě 
odpovědí vedoucí provozu restaurace, která je zodpovědná za chod současného 
informačního systému.  
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2.2.4.1 Posouzení jednotlivých oblastí 
Tab.  5: Posouzení jednotlivých oblastí (Upraveno dle (12)) 
Oblast Hodnocení 
Hardware 3 spíše dobrá úroveň 
Software 3 spíše dobrá úroveň 
Orgware 2 spíše špatná úroveň 
Peopleware 2 spíše špatná úroveň 
Dataware 2 spíše špatná úroveň 
Zákazníci 2 spíše špatná úroveň 
Dodavatelé 3 spíše dobrá úroveň 
Management IS 3 spíše dobrá úroveň 
 
Z výsledků vyplněného dotazníku vyplývá, že polovina oblastí dosahuje spíše špatnou 
úroveň hodnocení a druhá polovina spíše dobrou úroveň hodnocení. Grafické vyjádření 
těchto výsledků je vyobrazeno na obrázku níže. 
 
Obr.  19: Posouzení jednotlivých částí (Upraveno dle (12)) 
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2.2.4.2 Celkový stav analyzovaného systému 
Celková úroveň systému je hodnocená číselnou hodnotou 2, která představuje spíše 
špatnou úroveň. Graficky vyobrazená celková úroveň je vyobrazena na obrázku níže. 
 
Obr.  20: Celková úroveň systému (Upraveno dle (12)) 
 
2.2.4.3 Zhodnocení současného systému a doporučení 
Doporučenou úrovní systému je hodnota 3 (spíše dobrá úroveň). Tato hodnota je větší 
než současný stav. Doporučenou úroveň v obrázku níže představuje červený 
osmiúhelník. Z obrázku vyplývá, že čtyři z osmi oblastí nedosahují doporučené úrovně. 




Obr.  21: Doporučená úroveň systému (Upraveno dle (12)) 
 
Při návrhu nového systému je nutné přihlížet doporučení, která se vztahují k analýze 
současného stavu. Podle (12) je důležité, aby: 
 v rámci oblasti Orgware: 
o byly definovány postupy a směrnice pro řešení havarijních stavů, 
o byly pracovní postupy a předpisy pro práci s informačním systémem pro 
koncové uživatele a byly udržovány v aktuálním stavu, 
o uživatelé nemohli instalovat na své počítače nové programy, měnit 
nastavení a připojovat zařízení k počítači,  
o byly správně a včas zrušeny přístupová práva k informačnímu systému 
zaměstnancům, kteří ukončí pracovní poměr, 
o probíhala školení pracovníků na práci s informačním systémem a na 
pravidla bezpečnosti, 
 v rámci oblasti Peopleware: 
o bylo zváženo, zda více nepodporovat vzdělávání pracovníků, případně 
školení na informační systém. 
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 v rámci oblasti Dataware: 
o měli zaměstnanci k dispozici data, která potřebují ke své práci, 
o byl kladen důraz na zálohování dat, 
o existovaly plány obnovy dat ze záloh v případě havárie systému. 
 v rámci oblasti Zákazníci: 
o byly jasně definovány cíle a metriky informačního systému vzhledem 
k jeho zákazníkům, 
o byly pravidelně zkoumány, jaké přínosy informačního systému zákazníci 
očekávají, 
o bylo dbáno na ochranu citlivých obchodních dat o zákaznících. 
2.2.5 SWOT analýza  
2.2.5.1 Silné stránky 
Mezi silné stránky firmy patří především návaznost jednotlivých provozoven, čímž se 
snižují náklady při pořizování vstupů. Další předností společnosti je kvalita a nízká cena 
poskytovaných služeb a prodávaných výrobků, u kterých se za poslední rok vytvořila 
stálá klientela, díky které společnost nemusí řešit problémy spojené s neprodanými 
výrobky. V rámci poledního stravování patří restaurace analyzované společnosti k těm 
nejvíce navštěvovaným, a to především díky kombinaci nízké ceny a velkých porcí. 
Zákazníci si dále oblíbili každoroční tradiční akce, které společnost pořádá. Lze mezi ně 
jmenovat zabíjačkové nebo zvěřinové hody. 
Před pár lety společnost odkoupila objekt od předchozích vlastníků, přičemž tuto 
investici financovala bankovním úvěrem. Výhodou tohoto odkupu je především 
odpoutání se od závislosti vůči majitelům objektu. 
Silnou stránkou restaurace představuje kvalitní vybavení kuchyně s dostatečnou výrobní 
kapacitou a velké prostory umožňující uspořádání různých oslav. Společnost dále 
disponuje technickým a dalším vybavením, díky kterému může zajišťovat oslavy 
různého druhu i vně firmy. Pro zákazníky je u restaurace vyhrazené prostorné 
parkoviště, které pojme více jak patnáct osobních automobilů. 
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2.2.5.2 Slabé stránky 
Společnost sídlí nedaleko od rakouských hranic, avšak musí za své slabé stránky označit 
jazykové bariéry svých zaměstnanců, které se projevují především v sezónním období 
s přílivem zahraničních turistů. Další slabou stránkou je poloha objektu, kdy oproti 
konkurenci neleží v blízkosti hlavního silničního tahu. Nepřítomnost reklamních tabulí 
podél této silnice tuto slabinu ještě prohlubují. Společnost se tak připravuje o tržby, 
které by plynuly od potenciálních mimoměstských zákazníků. 
Budova, ve které společnost sídlí, neprošla od svého postavení výraznější rekonstrukcí 
exteriéru, který tak působí neatraktivním dojmem. 
Další slabou stránkou je neefektivní způsob evidování objednávek rozvozového menu, 
kdy je nutná telefonní objednávka nebo objednávka přímo u řidiče, který objednávky 
objednává. 
2.2.5.3 Příležitosti 
Společnost pro zvýšení své konkurenceschopnosti vidí příležitost ve snaze přilákat více 
mimoměstských zákazníků, které doposud o firmě neslyšeli. Může toho docílit vhodně 
umístěnou a cílenou reklamou na hlavní silniční tahy. Reklama může poukazovat na 
kvalitní a levné domácí výrobky.  
Jednou z příležitostí je i rozšíření výrobní kapacity výrobny masných a uzenářských 
výrobků. Tato investice by se mohla financovat z dotací, které jsou poskytované 
v různých programech kraje Vysočina. Navýšením produkce by se firma mohla zaměřit 
nejen na prodej svých výrobků jen koncovým zákazníkům, ale i distribucí výrobků do 
nasmlouvaných prodejních sítí a samostatných prodejen uzenářských výrobků. S tímto 
tahem souvisí i rozšíření výrobkového portfolia. 
Další příležitostí je zaměření se na rozvoz obědů, u kterého by byl provoz podporován 
vhodným systémem, který by dále umožňoval potenciálním zákazníkům pohodlné 
objednání poledního menu prostřednictvím internetu a firmě by tento systém zajišťoval 





Jako velkou hrozbu firma vidí zesílení konkurence v podobě vystavení dalšího 
nadnárodního obchodního řetězce. Denní tržby v prodejně potravinového zboží jsou 
z určité části také závislé na chodu strojírenské fabriky, která sídlí v bezprostřední 
blízkosti firmy. V období počátku krize fabrika na nějaký čas přerušila provoz, což pro 
společnost představovalo výrazné snížení tržeb.  
Jelikož je společnost v rámci výrobny masných a uzenářských výrobků závislá na 
vstupních surovinách v podobě vepřového a hovězího masa, musí neustále sledovat 
vývoj jejich cen. Hrozbu tak představuje zdražení vstupních surovin, se kterými firma 
pracuje. Jednu z dalších hrozeb představuje zpoždění dodávkového cyklu, kdy 
dodavatel v určitém období nedodá nasmlouvané suroviny, což by mělo za následek 
nespokojenost zákazníků a snížení tržeb. Opožděná dodávka může způsobit přebytek 
zboží na prodejně. 
Jelikož společnost ještě necelých šest let bude splácet úvěr, který si vypůjčila od banky 
za účelem odkoupení objektu, může za tuto dobu nastat určitá platební neschopnost, kdy 




Obr.  22: SWOT analýza společnosti (Vlastní zpracování) 
 
2.3 Požadavky firmy na webovou aplikaci 
Po konzultaci s vedením firmy Roaktiv s.r.o. byly stanoveny následující požadavky a 
omezení, jež by měla splňovat webová aplikace: 
 Nepřihlášený uživatel může pouze prohlížet a tisknout nabídku denních jídel bez 
možnosti jejich objednání. 
 Nepřihlášený uživatel může požádat o zaslání svého zapomenutého hesla na svůj 
email, který zadal při své registraci. 
Silné stránky 
•Návaznost jednotlivých oddělení 
•Levné a kvalitní služby a výrobky 
•Tradiční akce s velkou 
návštěvností 
•Velké porce poledního menu 
•Využívání vlastních prostor 
•Velké prostory 
•Technické zázemí 
•Malé riziko nedostatku surovin 




•Nepřítomnost reklamních tabulí 
•Jazykové bariéry 
•Neefektivní způsob objednávání 
Příležitosti 
•Získání nové klientely zavedením 
webové aplikace pro objednání 
obědů 
•Investice do reklamy 
•Zvýšení konkurenceschopnosti 
•Zvýšeno výrobní kapacity 
•Distribuce výrobků do prodejních 
sítí 
•Využití dotací z EU 
Hrozby 
•Příchod nové konkurence 
•Změna strategie stávající 
konkurence 





 Při registraci bude mít potenciální uživatel systému pouze na výběr z předem 
daných ulic, aby se zamezilo přihlašování uživatelů z obcí, která nejsou 
rozvozem pokryta. 
 Přihlášený uživatel si může upravovat svoje údaje včetně svého hesla. 
 Přihlášený uživatel si může objednat v rámci jedné objednávky maximálně 
10 jídel. 
 Přihlášený uživatel si nemůže objednat, pokud některý z obědů staršího data 
není zaplacený. 
 Přihlášený uživatel si bude moci zjistit pravděpodobný čas, kdy mu bude denní 
menu dovezeno. 
 Přihlášený uživatel může procházet historii svých objednávek. 
 Přihlášený uživatel může hodnotit jídla, ale pouze ta, která si objednal. 
 Správce může vyhledávat, prohlížet, upravovat a mazat uživatele systému. 
 Správce může přidávat a upravovat místa, kam společnost rozváží svá polední 
menu 
 Správce může vyhledávat a upravovat jednotlivé pokrmy, přičemž ke každému 
pokrmu lze přidat suroviny, které jsou k jeho přípravě potřeba. 
 Správce může přidávat a upravovat denní menu pouze na nadcházející dny. 
 Správce může tisknout a procházet objednávky a jejich obsah podle dnů, 
přičemž uvidí, jaké suroviny jsou na daný den potřeba a v jakém množství. 
 Správce může stornovat pouze ty objednávky, které obsahují nevydané obědy 
 Správce potvrzuje zaplacení objednávky. 
 Správce bude mít umožněn přehled registrovaných uživatelů, počtu objednávek 





3 Vlastní návrhy na řešení, přínos návrhů řešení 
3.1 Návrh webové aplikace 
Prvním krokem pro navržení aplikace je vytvoření databáze, která je určena pro 
uchování potřebných informací. Tyto informace, které jsou získávány dotazováním, 
vytváří obsah samotné webové aplikace. 
V rámci další části jsou jednotlivé procesy, které webová aplikace provádí, popsány 
pomocí slovního popisu a zobrazeny pomocí diagramů.  
3.1.1 Diagram případu užití 
Diagram případů užití (obrázek níže), který je součástí metodiky UML, definuje 
jednotlivé role, v nichž mohou uživatelé webové aplikace být. Každá role má 
definovánu sadu případů užití. Některé případy užití se nachází ve více rolích, jiné jsou 
specifické pouze pro jednu konkrétní roli. Sjednocení všech případů užití v podstatě 
kopíruje požadované funkce webové aplikace. 
Základní rolí aplikace je Nepřihlášený uživatel, což je návštěvník webu, který se 
k aplikaci dostane poprvé. Ten má možnost v aplikaci prohlížet a tisknout týdenní 
jídelníček rozvozového poledního menu. Kromě toho má možnost se v aplikaci 
zaregistrovat. Po registraci a přihlášení se dostává do nové role, kterou je Přihlášený 
uživatel. K funkcím, které měl dostupné již v předchozí roli, se přidává možnost 
vytvářet nové objednávky skrze nákupní košík. Položky může také z košíku vymazávat. 
Přihlášenému uživateli je dále umožněno objednávku stornovat, avšak jen v jasně 
definované situaci. Objednáním určitého obědu se přihlášenému uživateli umožní jeho 
hodnocení. Dále si může prohlížet a editovat osobní údaje. Poslední rolí, která 
v systému vystupuje, je role administrátora webové aplikace. Administrátor má 
umožněno nejen editovat své osobní údaje, ale i údaje přihlášených uživatelů, které si 
může vyhledat. Kromě práce s uživateli administrátor spravuje i obce a jejich ulice, 
které může jak přidávat, tak i editovat spolu s přidáním kritéria, jenž udává vzdálenost 
ulice od rozvážející společnosti. Mezi hlavní administrátorské funkce patří přidávání 
a editace pokrmů spolu s jejich surovinami, které jsou nutné k jejich přípravě. 
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Z vytvořených pokrmů je možné vytvářet týdenní jídelníčky pro rozvozové polední 
menu, které se zobrazují přihlášeným i nepřihlášeným uživatelům. Další funkcí, kterou 
role administrátora podporuje, je editace objednávky, kdy je u dané objednávky 
umožněno editovat položku, která vyjadřuje, zda je objednávka zaplacena či není. 
Je potřeba, aby navržené uživatelské rozhraní bylo přizpůsobeno tak, aby byly 
příslušným rolím dostupné vždy jen povolené funkce. 
 
Obr.  23: Diagram případu užití (Vlastní zpracování) 
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3.1.2 Návrh datového modelu 
Databáze, která vychází z požadavků uvedené v kapitole 2.3, má zaznamenávat údaje 
o zákaznících a jejich objednávkách. Obsahem každé objednávky jsou pak jednotlivá 
denní menu, u kterých je nutno evidovat jejich datum vydávání, jaké obsahují jídla a 
v neposlední řadě cenu. 
Konceptuální schéma databáze, které vychází z uvedených požadavků, je znázorněno na 
obrázku níže. Tento entito-relační diagram využívá zjednodušeného stylu zobrazení. 
  
 
Obr.  24: ER diagram - konceptuální schéma (Vlastní zpracování) 
 
Logické schéma databáze, které vychází z předchozího konceptuálního schématu, je 
vyjádřeno pomocí WebML datového modelu. Jak již bylo vysvětleno v první kapitole, 
oproti klasickému entito-relačnímu diagramu se liší především opačným zápisem 
kardinalit vztahů. Dalším rozdílem jsou odlišné typy některých atributů jednotlivých 
entit, neboť datový model WebML neposkytuje všechny typy, které jsou použité 




Obr.  25: WebML datový model (Vlastní zpracování) 
 
Výše uvedený datový model vychází z konceptuálního schématu. Výsledné tabulky 
vznikly postupnou dekompozicí vazeb a transformací již známých entit. U každé 
tabulky bylo nutné nadefinovat u atributů jednotlivé datové typy. Dále byly určeny 




Tabulky, jejichž název začíná slovem archiv, jsou vytvořeny z důvodu uchování 
smazaných dat. Jedná se především o provázanosti uživatelů a jejich objednávek, kdy 
by se vymazáním uživatele ztratily veškeré informace o daných objednávkách. 
Atributy, které jsou vypsány v tabulkách Users, Roles a RoleMambership, jsou zvoleny 
v návaznosti na vybraném ASP.NET membership providerovi. V rámci této webové 
aplikace byl zvolen SQL Table Provider, který je součástí bezpečnostního balíčku 
Altairs Web Security Toolkit
6
. Jedná se o obdobu standardních ASP.NET membership, 
role a profile providers, kdy je využíváno jednoduché databázové struktury. Mezi 
výhody použití patří především jednoduchost v rámci připojení k části databázové 
struktury a databázová nezávislost. Použitím popisovaného providera jsou zabezpečeny 
základní procesy, které slouží ke správě uživatele (registrace, přihlašování, změna hesla, 
zapomenuté heslo, apod.). Důležitou funkcí je přiřazování uživatelům role, což 
umožňuje řízení uživatelů, resp. povolení nebo zamítnutí přístupu do konkrétní složky 
popřípadě stránky. 
3.1.3 Hypertextový model 
Hypertextový model se skládá ze tří Site View, z nichž každý zobrazuje odlišný pohled 
na uživatelské rozhraní aplikace. První z nich definuje rozhraní stejné pro všechny 
uživatele webové aplikace. V diagramu je zobrazena oblast (Area) roaktiv-
obedy.aspone.cz, která obsahuje Master Page Master, v níž jsou umístěny jednotlivé 
stránky se svými Units. Nekontextové odkazy nejsou pro lepší přehlednost 
v diagramech zobrazeny. U kontextových odkazů nejsou uváděny parametry, protože 
jsou předávány implicitní parametry, kterými jsou id jednotlivých instancí entit. V Area 
se také nachází Unit Login, s jejíž pomocí se může uživatel přihlásit.  
                                                 
6
 VALÁŠEK, Michal. Altairis Web Security Toolkit. In: Aspnet.cz: in technology we trust [online]. 





Obr.  26: Hypertextový model – Site View Nepřihlášený uživatel (Vlastní zpracování) 
 
Pokud se nepřihlášený uživatel přihlásí do role přihlášeného uživatele, začíná pro něj 
platit Site View, který je zobrazen níže. K předchozí Area přibyla nová s názvem 
Uzivatel obsahující Master Page Uzivatel. Tato Master Page obsahuje stránky, které 
umožňují přihlášenému uživateli provádět všechny potřebné funkce, které popisuje 
diagram aktivit, který je popsán v kapitole 3.1.1. Oproti předchozí Site View se zde 
vyskytuje Unit, která leží přímo na Master Page Uzivatel. Daná Unit představuje odkaz 
do nákupního košíku spolu s údajem o jeho obsahu. 
Abstraktní prvky webové aplikace jsou umístěny vně Master Page. Jedná se totiž o 
operační Units, které slouží pouze pro znázornění manipulace s daty. Z každé takové 
Units vychází OK link, což představuje odkaz po úspěšném provedení procesu. Ve 
většině případů OK link vede zpět na stránku, ze které vyšel příkaz k úpravě dat. Oproti 
tomu KO links představují odkaz po neúspěšném procesu. Může se jednat o špatné 
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zadané hodnoty či jiné chybě. Chybové hlášky jsou zobrazovány přímo na stránce, ze 
které vyšel příkaz k úpravě, proto i KO links ve většině případů směřují zpět na stránku. 
 
Obr.  27: Hypertextový model – Site View Přihlášený uživatel (Vlastní zpracování) 
Poslední rolí, která se v systému objevuje, je role administrátora. Stejně jako u role 
předchozí, i administrátorovi je zpřístupněna Site View nepřihlášeného uživatele. 




Obr.  28: Hypertextový model - Site View Administrátor (Vlastní zpracování) 
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Oproti předchozím Site View je zde použitá nová komponenta. Jedná se o komponentu 
Is Not Null Unit, která představuje podmínku. Tato Unit je využita v případech, kdy se 
podle vstupního parametru rozhodne, jaký proces bude následovat. Jednou z událostí, ve 
které byla tato komponenta využita, je práce s jídelním lístkem, kdy do komponenty 
přichází parametr datum a rozhoduje se, zda už v daný den je v evidenci nějaký oběd. 
Pokud žádný oběd pro daný datum není v evidenci, přesune se parametr skrze KO link 
do komponenty Create Unit, jenž zabezpečí přidání nového jídla. Pokud už oběd 
evidovaný je, přesune se parametr po OK link do komponenty Modify Unit pro editaci 
evidovaného jídla. 
3.1.4 Návrh funkčního modelu  
Funkční model analyzuje činnosti, které by webová aplikace měla poskytovat. Při 
procesu realizace návrhové části bylo použito UML diagramu aktivity. Tento diagram 
byl zvolený pro jeho přehledné zachycení zpracovávané úlohy. Pomocí něj jsou spolu se 
slovním popisem níže popsány úlohy, které souvisejí s objednáním obědů. Pro roli 
administrátora jsou popsány úlohy přidání nového jídla a vytvoření jídelního lístku. 
V rámci role přihlášeného uživatele se jedná se o přidání oběda do nákupního košíku a 
objednání položek z nákupního košíku.  
Přidání nového jídla do systému 
První, co je potřeba při přidání nového jídla do systému provést, je vyplnit informace 
o jídle do formuláře. Poté administrátor vydá požadavek pro přidání jídla do systému. 
Následují kontroly vstupních dat. První z nich kontroluje úplnost vyplňovaných údajů, 
tedy zda jsou vyplněny všechny potřebné údaje. Další kontrola zamezuje duplicitu dat 
v rámci tabulky jídel. Pokud kontrola v některém z těchto bodů neprojde, má 
administrátor možnost opravy. Pokud kontrola proběhne úspěšně, vyplněné údaje se 
uloží do databáze v podobě nového jídla. Administrátor má poté možnost k nově 
vytvořenému jídlu přidat suroviny, které jsou nezbytné k jeho přípravě. Při zadávání 
údajů se kontroluje jejich úplnost. Počet vyplňovaných surovin závisí na 
administrátorovi. Po dokončení přidávání surovin je proces přidávání nového jídla do 




Obr.  29: Diagram aktivity - Přidání jídla do systému (Vlastní zpracování) 
 
Vytvoření jídelního lístku 
Pro vytvoření jídelního lístku musí administrátor vybrat týden, do kterého bude dané 
menu vytvářet. Vkládat menu je umožněno pouze do dnů následujících po dni 
vyplňování, což představuje první podmínku, kdy není umožněno vkládat menu pro dny 
staršího data. Pokud je vybrán správný datum, může nastat situace, kdy už je menu pro 
daný den vytvořeno. Administrátor pak má možnost upravit menu nebo celé menu 
smazat. Pokud však v daný den žádné menu není evidované, objeví se administrátorovi 
formulář, který slouží pro vyplnění příslušných údajů o jídlech. Podmínka, která 
následuje po požadavku na vytvoření menu, zjišťuje, zda jsou vyplněny všechny 
povinné položky, přičemž je administrátorovi umožněna oprava. Po úspěšné kontrole 
úplnosti dat následuje kontrola zajišťující zamezení vložení neexistujícího jídla, tedy 
jídla, které není uložené v databázi. Opět je zde možnost opravy. Pokud je vyplněno 




Obr.  30: Diagram aktivity - Vytvoření denního menu (Vlastní zpracování) 
 
Přidání oběda do nákupního košíku 
První diagram aktivity, který je zobrazen níže, popisuje proces přidání oběda do 
nákupního košíku. Proces začíná výběrem data, podle kterého se určí daný týden. 
Následuje podmínka, která zjišťuje, zda zadaný týden není starého data. Pokud zadaný 
týden obsahuje den, který následuje po dnu vybírání, je možné přejít k další podmínce, 
jenž zjišťuje, zda na daný den je evidovaný nějaký oběd. U obou podmínek existuje 
i druhá cesta, která představuje neúspěch. Obě cesty vedou do rozhodovací 
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komponenty, u níž se zákazník rozhoduje, zda bude výběr týdne opakovat nebo celý 
proces ukončí. Pokud je vybraný správný datum a na daný den je evidován alespoň 
jeden oběd, následuje aktivita spojená s výběrem oběda. Po jeho vybrání následuje 
podmínka, která kontroluje, zda je daný oběd k dispozici, respektive zda počet 
zbývajících obědů je větší než nula. Pokud daný oběd nelze vložit do nákupního košíku, 
tedy jeho počet zbývajících obědů je roven nule, může se uživatel rozhodnout, zda chce 
vybrat jiný oběd nebo ukončit celý proces. Pokud zbývá alespoň jeden oběd, který je 
možné objednat, vloží se do nákupního košíku. Tím se však zbylý počet obědů nesníží. 
Tento krok nastává až v dalším procesu, tedy procesu objednání položek z nákupního 
košíku. 
 





Objednání položek z nákupního košíku 
Proces začíná načtením veškerých položek, které uživatel vložil do jeho nákupního 
košíku. Pokud je košík prázdný, proces končí nebo si uživatel může vložit nové položky 
do nákupního košíku (tento proces je popsán výše).  
 
Obr.  32: Diagram aktivity – Objednání položek z nákupního košíku (Vlastní zpracování) 
Pokud uživatel má alespoň jednu položky v nákupním košíku, může zadat požadavek na 
vytvoření objednávky. Po tomto požadavku následuje kontrola obsahující několik 
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podmínek, které pro vytvoření objednávky musí proběhnout úspěšně. Jedná se 
o kontrolu splnění maximálního počtu nezaplacených objednávek, kdy počet 
nezaplacených obědů nesmí být větší než 10. Další podmínkou je dostatek obědů. 
K tomu, aby se předešlo situaci, kdy uživatelé vložením položek do nákupního košíku 
znemožní objednání jiným uživatelům, odečítá se počet zbylých obědů až po objednání. 
To však může způsobit situaci, kdy má uživatel oběd v nákupním košíku i když už daný 
oběd není možno vydat. Proto se v procesu objednání kontroluje počet zbylých obědů. 
V rámci procesu objednávky položek z nákupního košíku se dále kontroluje datum 
obědů. V procesu se pokračuje dále pouze v případě, že datum objednávky má zítřejší 
datum a novější. Pro každou podmínku existuje i cesta pro neúspěšnou variantu, kdy 
uživatel dostává možnost opravy. V případě smluvních podmínek se jedná o souhlas. 
V případě zbylých podmínek má uživatel možnost některé položky z nákupního košíku 
smazat. Po této činnosti může uživatel opět zadat požadavek na vytvoření nové 
objednávky. Pokud kontrola proběhne úspěšně, následují činnosti smazání všech 
položek v nákupním košíku, odečtení zbylých obědů podle objednaných položek, 
vytvoření nové objednávky a odeslání informativního emailu. 
3.2 Implementace aplikace 
V této chvíli je možné přejít k vytvoření databázové struktury a poté k programování 
logiky aplikace a jejího uživatelského rozhraní s využitím vytvořených modelů 
a diagramů. 
3.2.1 Použité technologie 
Velmi důležitou roli hraje zvolení vhodné technologie pro vytvoření webové aplikace. 
Pro programování aplikace byla zvolena technologie ASP.NET, jenž je součástí 
Microsoft .NET Framework a nabízí vestavěnou bezpečnost, spolehlivost a robustnost. 
Dále podporuje vytváření interaktivních aplikací pomocí rozhraní AJAX, což podporuje 
programování na straně klienta i serveru. Mezi hlavní výhody pak patří práce s daty, 
kdy lze s daty snadno pracovat prostřednictvím technologie LINQ, jenž přistupuje 
k široké škále datových zdrojů. 
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Jako vývojové prostředí bylo zvoleno Microsoft Visual Studio 2012, které mimo jiné 
obsahuje lokální webový server, díky němuž je možné webovou aplikaci jednoduše 
spouštět a testovat. Umožňuje také vytvořit spojení s databází. Podporuje vytváření 
a upravování její struktury a uložených dat. Jako databázový systém byl zvolen 
Microsoft SQL Server 2012. 
3.2.2 Programování aplikace 
Pro správné fungování každé části aplikace je nutné mít nejdříve vytvořeny potřebné 
tabulky v databázi. Poté bylo potřeba vytvořit jednotný vzhled stránek. Rozhodl jsem se 
pro tento účel mimo jiné využít některých vlastností CSS 3. Pro dosažení jednotného 
rozložení některých prvků na stránkách jsem využil Master Pages, které vytváří 
šablonou pro danou skupinu stránek. 
Pro práci s daty je mimo jiné využíváno LINQ to SQL, což představuje kvalitní 
technologii, která značně usnadní vývoj webové aplikace. Pro demonstraci je na 
obrázku níže uveden kód pracující s touto technologií. 
 
Obr.  33: Ukázka kódu s použitím LINQ to SQL (Vlastní zpracování) 
Kód je vybrán z algoritmu, který vymaže položku z nákupního košíku. V tomto případě 
se jedná o vymazání polévky. Nejdříve je do proměnné ID_obed přiřazena hodnota 
z tabulky. Následuje deklarace proměnné db, která představuje třídu celé databáze. Dále 
se zjistí identifikační číslo polévky podle identifikačního čísla obědu, ve kterém je 
polévka evidována. V dalším kroku je přiřazeno do proměnné polevka identifikační 
číslo oběda v předobjednávce, kde se rovná zjištěné identifikační číslo oběda 
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a uživatelské jméno (UserName) přihlášeného uživatele. Následuje vymazání nalezené 
položky a potvrzení změn. 
Při programování funkční logiky webové aplikace je psán kód do code behind souborů 
jednotlivých stránek. Díky oddělení kódu aplikace od kódu, jenž definuje vzhled 
stránky, nedochází k jeho promíchání. Jelikož je funkční logika psaná v jazyce 
Visual Basic, koncovka zmíněných souborů má .aspx.vb. 
V rámci posloupnosti programování webové aplikace byla nejdříve zpracovaná ta část, 
která měla na starosti správu uživatelů aplikace. Zde byla využita knihovna 
Altairis.Web.Security.dll, jejíž výhody jsou popsány v kapitole 3.1.2. Poté bylo nutné 
naprogramovat nejdůležitější části aplikace. Jedná se o algoritmy, které zabezpečí 
vytváření denních menu a jejich objednávání. 
3.2.3 Struktura aplikace 
Databázová struktura webové aplikace odpovídá datovému modelu. Pomocí Visual 
Studia je vytvořena LINQ to SQL třída, která umožňuje dotazování nad databázemi 
využívající rozhraní MS SQL. 
Stručný popis jednotlivých částí struktury: 
 _Aplikace – adresář obsahující celou aplikaci. Obsahuje adresáře, které jsou 
popsané níže, a také některé stránky aplikace. Součástí tohoto adresáře je 
i soubor web.config, který představuje konfigurační soubor aplikace. Obsahuje 
nastavení, mezi která patří mimo jiné parametry pro připojení k databázi. 
 App_Code – obsahuje mimo jiné třídy obsahující kód aplikace, který bylo 
vhodné umístit mimo code behind soubory například proto, že by se opakoval ve 
více z nich. Také je zde soubor s příponou .dbml, která je převedenou 
databázovou strukturou určenou pro použití technologií LINQ. 
 App_Data – zde jsou vloženy šablony emailů, které jsou posílané z aplikace. 
 App_Themes – místo pro uložení různých vzhledů aplikace. Každý je určen 
jedním podadresářem obsahujícím obrázky a css soubory, které definují vzhled. 
 Bin - adresář sloužící pro umístění knihoven využitých v aplikaci. 
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 JavaScript - obsahuje soubory s javascriptovým kódem, na které je možné na 
stránkách odkazovat. 
 Admin – část aplikace určená pro administrátora webové aplikace. 
 Uzivatel – část aplikace určená pro přihlášeného uživatele webové aplikace. 
3.2.4 Použité knihovny 
Při programování v ASP.NET je možné využívat již naprogramovaných knihoven pro 
usnadnění vývoje aplikací a získání nových funkcí. V rámci této webové aplikace bylo 
využito dvou takovýchto knihoven: 
 Altairis.Web.Security.dll – knihovna, která byla výše už několikrát 
skloňovaná. Umožňuje řízení SQL Table Providera, mezi jehož výhody použití 
patří především jednoduchost v rámci připojení k části databázové struktury 
a databázová nezávislost. Jeho použitím jsou zabezpečeny základní procesy, 
které slouží ke správě uživatele (registrace, přihlašování, změna hesla, 
zapomenuté heslo, apod.). Důležitou funkcí je přiřazování uživatelům role, což 
umožňuje řízení uživatelů, resp. povolení nebo zamítnutí přístupu do konkrétní 
složky popřípadě stránky (znázorněno na obrázku níže). 
 
Obr.  34: Nástroj pro správu webu - Správa pravidla přístupu (Vlastní zpracování) 
 
 AjaxControlToolkit.dll – knihovna přinášející nejrůznější funkce, které zvyšují 
interaktivitu stránek. V této webové aplikaci je použito komponent 
CalendarExtender pro výběr datumu a AutoCompleteExtender pro automatické 
doplňování textu (našeptávač). Použití obou komponent je znázorněno jak 




Obr.  35: AutoCompleteExtender – vložení do HTML kódu (Vlastní zpracování) 
Ze zobrazeného kódu je zřejmé, že daná komponenta rozšiřuje komponentu Textbox. 
Pro to, aby komponenta našeptávala data, využívá funkce GetCompletionList, která se 
spustí ve chvíli, kdy se změní obsah komponenty Textbox a délka vepsaného řetězce je 
alespoň rovna jedné. Funkce GetCompletionList je zobrazena níže. 
 
Obr.  36: AutoCompleteExtender - Funkce GetCompletionList (Vlastní zpracování) 
Z kódu lze vyčíst, že pro každý zadaný znak do komponenty TextBox se volá nová 
procedura (stored procedure – uložená v databázi) vyhledej_polevky, u které je jeden 
vstupní parametr. V tomto případě se jedná o textový řetězec z komponenty TextBox, 
který se uloží do proměnné @text. Tento parametr poté vstupuje do podmínky, ve 
kterém jsou vyhledávané veškeré názvy polévek, které v sobě obsahují daný parametr. 
Samotný výsledek je znázorněn na obrázku níže. Využitím této komponenty se mohlo 
upustit od řešení, kdy se polévka vybírá z předem daného seznamu v komponentě 




Obr.  37: AutoCompleteExtender - Pohled uživatele (Vlastní zpracování) 
Další komponentou, u které její zavedení znamenalo zefektivnění zadávání, je 
komponenta CalendarExtender. I v případě této komponenty se jedná o rozšíření 
komponenty TextBox. Avšak oproti předchozí komponentě se v rámci 
CalendarExtender nevolá žádná funkce. 
 
Obr.  38: CalendarExtender - Vložení do HTML (Vlastní zpracování) 
Pouhým přidáním komponenty do HTML kódu spolu s provázáním s cílovou 
komponentou (v tomto případě TextBox) získáme další efektivní prvek, který zabezpečí 
správný formát pro vkládání dat. Avšak jelikož je u komponenty TextBox povolena 
editace, je nutné vstupující řetězce vhodným způsobem ošetřit. Jak je z obrázku níže 
patrné, prvek podporuje češtinu. Tu je potřeba v úvodu HTML kódu nadefinovat. 
 
Obr.  39: CalendarExtender – Pohled uživatele (Vlastní zpracování) 
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3.2.5 Přenesení aplikace na server 
Po dokončení programování webové aplikace a otestování všech funkcí ve vývojovém 
prostředí bylo možné tuto aplikaci přenést na server. 
První krok představuje rozhodnutí o tom, jaký hosting bude vybrán. Jelikož je webová 
aplikace v současné době stále ve fázi testování, byl pro její prezentaci vybrán 
freehosting. Je potřeba, aby poskytovatel splňoval kritéria důležitá pro chod dané 
aplikace. Byl vybrán hosting u poskytovatele ASPone, s.r.o., kdy v rámci freehostingu 
je nabízena mimo jiné plná podpora ASP.NET technologie a podpora MS SQL 2008 R2 
databází. Velikost diskového prostoru pro aplikaci je 40MB a velikost diskového 
prostoru pro databázi je 30MB. Hosting dále zahrnuje přenos dat pomocí FTP a správa 
databáze skrze webové rozhraní. 
Hlavním problémem při přenášení aplikace představuje databáze. Jelikož poskytovatel 
nabízí rozhraní pro správu databáze, není nutné databázi nahrávat v podobě MDF 
souboru a používat databázi ve složce App_Data. ASPone nabízí všem zákazníkům 
možnost jednoduchého přenosu databáze na jejich hostingové servery. Odpadají tak 
kompletně všechny starosti s přesunem dat nebo vytvářením tabulek. Přenos je 
proveden pomocí MS SQL Server 2012, který má v sobě implementovaný nástroj 
Generate and Publish Script. Pomocí tohoto nástroje se vybere vše, co se má převést, 
vygeneruje se script pro vytvoření vybraných objektů a nastaví se přihlašovací údaje pro 
připojení k poskytovateli. Po dokončení procesu je databáze přenesená na serveru 
poskytovatele. Poslední fáze nastavení tohoto nástroje je znázorněno na obrázku níže. 
Údaje uvedené v první záložce představují informace o zdrojové databázi spolu 
s výčtem všech vybraných objektů pro přenesení na webový server, který je definován 
v další záložce. Cílová databáze začíná názvem sql2, což představuje úložiště pro 
databáze v rámci freehostingu. Označení db4904 je přiřazený název databáze, se kterou 
bude pracovat aplikace umístěná na serveru. Tento údaj je tedy důležité pro správné 




Obr.  40: Generate and Publish Script wizard - Přenos databáze na server (Vlastní zpracování) 
 
Pro správné propojení poskytovatel nabízí možnost vygenerování connection stringu, 
který je nutné přepsat do konfiguračního souboru vytvořené webové aplikace 
(web.config). Výsledný connection string je uveden na obrázku níže. 
 
Obr.  41: Web.config - Připojení k databázi (Vlastní zpracování) 
 
Aplikace je v současné době dostupná na adrese http://roaktiv-obedy.aspone.cz. 
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3.2.6 Stručný popis webové aplikace 
Při vstupu na úvodní stránku webové aplikace (obrázek níže) se o ní návštěvník dozví 
některé základní informace. Pomocí odkazů na levé straně je umožněno se přesměrovat 
na stránku zobrazující rozvozové menu rozdělených do týdnů, stránku uvádějící důvody 
registrace, stránku s detailnějšími informacemi o aplikaci a stránku s kontakty. Odkazy 
níže pak umožňují uživatelům registraci nebo přihlášení do systému. Do systému je 
možné se přihlásit i skrze hlavní panel umístěný v horní části. Zde jsou také umístěny 
odkazy pro přihlášení do jednotlivých sekcí. 
 
Obr.  42: Úvodní stránka webové aplikace (Vlastní zpracování) 
 
Po přihlášení je uživatel přesměrován do sekce podle role, která mu přísluší. K orientaci 
ve webové aplikaci uživatel využívá roletového menu po levé straně.  
Administrátorovi je umožněna správa uživatelů, obcí a jídel. Dále jsou správci aplikace 




Uživateli se po přihlášení zobrazí týdenní rozvozové menu pro daný týden, ve kterém se 
zrovna nachází. K procházení aplikace jsou opět určeny odkazy z roletového menu, 
které je umístěno na levé straně. Uživateli je dále umožněno vytvářet a spravovat 
objednávky. U každé objednávky je možnost jejího stornování, přičemž úspěšnost 
tohoto požadavku je závislá na daných podmínkách. Pro každý oběd v objednávce si 
může uživatel nechat vypočítat pravděpodobný čas jeho doručení, kdy je spuštěn 
algoritmus, který zohledňuje především vzdálenost od místa začátku rozvozu a počtu 
objednávek, které je nutné vydat přednostněji. 
Ukázky webových rozhraní pro přihlášeného uživatele a administrátora jsou zobrazeny 
v přílohách. 
3.3 Zhodnocení realizovaného návrhu 
Dle (27, str. 68) je základním předpokladem pro úspěšné hodnocení návratnosti 
prostředků vložených do implementace webové aplikace definice nákladů v rámci 
investice a změny provozních nákladů. Dále je nutné správně identifikovat přínosy a 
efekt daného projektu, přičemž existuje pouze finanční vyjádření efektu, v některých 
případech lze přínos vyjádřit na základě určitých předpokladů. 
3.3.1 Náklady na zavedení realizovaného návrhu 
3.3.1.1 Určení pracnosti 
Dle (17, str. 73−83) má na konečný odhad pracnosti a nákladů softwarových projektů 
vliv především velikost projektu. Existuje několik pohledů na to, jak správně odhadnout 
velikost projektu, přičemž jako nejspolehlivější kritérium vychází počet řádků kódu 
(LOC). Závislost velikosti projektu na pracnosti je znázorněna na obrázku níže. Dalším 
faktorem, který ovlivňuje velikost odhadu nákladů, je druh vyvíjeného softwaru, lidský 
faktor a v neposlední řadě samotný programovací jazyk. Programovací jazyk ovlivňuje 
odhad nákladů hned čtyřmi způsoby. Prvním faktorem je skutečnost, že zkušenosti týmu 
s daným jazykem a nástroji, které jsou použity pro vývoj projektu, mají na celkovou 
produktivitu práce vliv přibližně 40%. Druhý faktor spočívá v návaznosti na ukazatel 
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LOC, kdy každý jazyk generuje různý počet řádku pro stejnou funkcionalitu. Další 
zbylé dva faktory souvisejí s výběrem jazyka v rámci prostředí a podpůrných nástrojů. 
 
Obr.  43: Růst nároku na práci s velikostí projektu (Upraveno dle (17, str. 76)) 
Pro určení velikosti tohoto realizovaného návrhu webové aplikace bylo pro spočítání 
řádků kódu využito nástroje Cloc, který analyzoval celou složku obsahující jednotlivé 
soubory. Výsledek této analýzy je zobrazen níže. 
 
Obr.  44: Cloc - Report z provedené analýzy kódu (Vlastní zpracování) 
Do provedené analýzy není započítán SQL skript pro vytvoření databáze. Oproti tomu 
jsou zde započítány i kódy knihoven a pomocné kódy. Při jejich odečtení se výsledný 
počet řádků kódu pohybuje kolem hranice 4500. Pokud vycházíme z předpokladu, že 
pracnost je přímo úměrná LOC a jejich vztah lze vyjádřit křivkou na obrázku výše, lze 
pracnost tohoto projektu vyjádřit hodnotou 3 person month (člověkoměsíc). 
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3.3.1.2 Výpočet nákladů 
Výsledkem předchozí podkapitoly je vyčíslená pracnost realizace návrhu webové 
aplikace na hodnotu 3 person month. Tato hodnota udává objem práce, která je 
vykonaná osobou, za daný počet dnů. Počet dnů se liší podle metody, kterou se 
přistupuje k danému problému. Dle (7, str. 68) je jeden člověkoměsíc roven 130 
člověkohodin, tedy čistý čas, ve kterém nejsou zohledněny přestávky. Celkový čas 
strávený při realizaci aplikaci je odhadnutý 390 hodin čistého času. 
Náklady na realizaci webové aplikace je možné vyčíslit vynásobením doby strávené nad 
realizací aplikace a hodinové mzdy. Hodinová mzda je v rámci tohoto projektu 
stanovena na 100 Kč. Náklady na realizaci systému jsou vyčísleny níže v tabulce. 




390 * 100 
Člověkoměsíců Člověkohodin Hodinová mzda 
 
3 * 130 
 3 390 100,00 Kč 39 000,00 Kč 
 
Jelikož se jedná o webovou aplikaci, do provozních nákladů je nutné připočíst náklady 
spojené s hostingem. V současné době je aplikace uložena na serveru v rámci 
freehostingu, tudíž náklady na využívání služeb, které od poskytovatele využíváme, 
jsou nulové. Pokud by se firma rozhodla webovou aplikaci přemístit na placený hosting, 
roční náklady na provoz by se pohybovaly kolem 1000Kč. Společnost v současné době 
však využívá webové prezentace své společnosti na placeném hostingu, na který by 
mohla webovou aplikaci umístit.  
3.3.2 Přínosy zavedení realizovaného návrhu 
Dle (7, str. 68) pro správné identifikování přínosů je nutné sledování dvou hledisek. 
První hledisko zastupuje vliv inovace a jejich efektů na podnikání. Druhý pohled 
zastupuje řízení informatiky. 
V rámci prvního hlediska zavedení realizovaného návrhu přinese především 
zefektivnění podnikového procesu objednávání a rozvoz obědů, kdy se změní systém 
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objednávání. Tím se zamezí možným chybám při evidování jednotlivých objednávek. 
Nový způsob objednávání také zvýší dostupnost, kdy oproti předchozímu stavu 
(telefonní objednávka) nemůže nastat situace, kdy je zákazníkovi znemožněna 
objednávka, jelikož si v současnou dobu objednává jiný uživatel. 
Mezi další pozitivní vliv inovace představuje zvýšení konkurenceschopnosti. Ta je 
posílena faktem, že po zavedení webové aplikace do provozu se stane společnost 
jedinou firmou, která umožňuje objednávky prostřednictvím internetové objednávky. 
Vyčíslitelným údajem v rámci přínosu představují snížené náklady, které jsou spojené 
s vyřizováním objednávek. Tento proces v sobě obsahuje několik činností, které 
zavedením webové aplikace buďto úplně vymizí nebo se čas na jejich provedení sníží. 
Tabulka níže popisuje zmíněné snížení nákladů. 
































[min.] [min.]     3*17-3 [Kč] [Kč] 
3 3 17 340 48 80 1280 
 
Tabulka výše popisuje ušetřené měsíční náklady, které jsou spojovány s obsluhou 
objednávek. Výše ušetřených nákladů je závislá na počtu objednávek za den, času 
stráveném při zpracovávání jedné objednávky a výše hodinové mzdě. V současné době 
je denně počítáno se sedmnácti objednávkami, přičemž na vykonání činností potřebných 
pro jejich zpracování je potřeba 50 minut času. Tyto činnosti vykonává pracovník 




3.3.3 Výsledek ekonomického porovnání zavedení realizovaného návrhu 
Z předchozích podkapitol vyplývá, že náklady spojené s realizací a provozem webové 
aplikace se společnosti navrátí. Doba návratnosti je závislá především na vývoji počtu 
objednávek. Obrázek níže znázorňuje závislost ušetřených výdajů na průměrném počtu 
denních objednávek. 
 
Obr.  45: Závislost počtu objednávek na ušetřených nákladech (Vlastní zpracování) 
 
Je předpokládáno, že zavedení webové aplikace představuje prvek posilující 
konkurenceschopnost, což by mělo mít za následek postupného zvyšování objednávek. 
Vzhledem k závislosti, která je na první pohled z obrázku výše patrná, by se zvyšovaly 
ušetřené náklady, resp. oproti současnému stavu by se nezvyšovaly provozní náklady, 
čímž by se dosáhlo požadovaného stavu. Pokud by se v současné době, tedy za stavu 
bez podpory procesu formou webové aplikace, podpořil marketingovými nástroji 
rozvoz poledních menu, společnost by musela věnovat mnoho času, který by byl 
potřeba pro evidenci a správu všech objednávek. Implementací tohoto nástroje přestane 
být čas na evidenci a práci s objednávkami závislý na počtu objednávek, jelikož jsou 





Cílem diplomové práce byl návrh a realizace webové aplikace splňující požadavky 
společnosti Roaktiv s.r.o. Při návrhu byl kladen důraz na možné budoucí rozšíření 
aplikace. Veškeré cíle, které byly v úvodu vytyčeny, byly splněny. 
V analytické části byla pozornost soustředěna na problematiku společnosti 
Roaktiv s.r.o., kdy pro zhodnocení současného stavu softwarové podpory procesu 
rozvozu poledních menu byla použita metoda HOS8 a pro celkové zhodnocení 
společnosti bylo využito populární metody SWOT analýzy, díky které se podařilo 
odhalit její hlavní nedostatky a příležitosti. Závěr analytické části obsahuje požadavky 
na webovou aplikaci, které byly sepsány po konzultaci s vedením firmy. 
Nejdůležitější částí diplomové práce je část návrhová, která vychází z požadavků, které 
jsou vypsány v předchozí části. Tyto požadavky byly pro lepší přehlednost graficky 
zpracovány v UML diagramu případu užití. Dalším krokem bylo vytvoření databáze, 
která představuje jádro webové aplikace. Pro samotný návrh webové aplikace bylo 
využito metodiky WebML, konkrétně pak datového a hypertextového modelu. Pro 
popis funkčního modelu byl vybrán UML diagram aktivit. Součástí této kapitoly je 
i samotná realizace návrhu, kde byla pomocí technologie ASP.NET zajištěna funkčnost 
webové aplikace. 
Poslední část diplomové práce představuje zhodnocení realizované aplikace, kde bylo 
při určování nákladů na investici vycházeno z velikosti a pracnosti projektu. Přínosy pro 
společnost byly uvedeny jako vliv inovace a jejich efektů na podnikání, kdy jejich 
vyčíslení bylo provedeno formou ušetřených nákladů oproti stávajícímu stavu. 
Nová webová aplikace by měla nahradit současný systém objednávání a tím zesílit 
konkurenceschopnost společnosti, umožnit zákazníkům pohodlné objednávání přes 
internet a dopomoci vedení firmy v efektivním řízení. 
V současné době je webová aplikace ve fázi testování.  
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Seznam použitých zkratek 
AJAX  Asynchronous Javascript And XML 
ASP  Active Server Pages 
BCL   Base Class Library 
CLR  Common Language Runtime 
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CSS  Cascading Style Sheets 
CU  Customers 
DW  Dataware 
EPC  Event-driven Process Chain 
ERD  Entity Relationship Diagram 
ERP  Enterprise Resources Planning 
HOS  HOdnocení informačních Systémů   
HTML  HyperText Markup Language 
HW  Hardware 
ICT  Information and Commucation Technologies 
IS  Information System 
IT  Information Technology 
LINQ  Language INtegrated Query 
LOC  Lines Of Code 
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PW  Peopleware 
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PŘÍLOHA 1: WEBOVÉ ROZHRANÍ PRO ADMINISTRÁTORA A PRO UŽIVATELE 




Příloha 1: Webové rozhraní pro administrátora a pro uživatele 
 
Webové rozhraní pro administrátora stránek (Vlastní zpracování) 
  
 
Webové rozhraní pro přihlášeného uživatele (Vlastní zpracování) 
  
  
Příloha 2: Dotazník pro analýzu HOS8 
Oblast Hardware 
1) Je možné Vaši současnou techniku (hardware), včetně koncových počítačů, označit za 
zánovní, pořízenou v nedávné době, nepřesahující tři roky?  
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
       2) Přispívá hardware pozitivně k rychlosti a použitelnosti informačního systému? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
       3) Je pravda, že informační systém byl vybírán až po té, co Vaše organizace pořídila nebo 
již vlastnila hardware (technické vybavení)? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
       4) Dá se připojení k počítačovým sítím označit za spolehlivé, dostatečně rychlé a 
vyhovující? 
 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
       5) Jsou klíčové technické prvky hardware, především servery, dostatečně fyzicky 
chráněny před krádeží, požárem a povodní? 
 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
       6) Je nové technické vybavení pořizováno až po ověření jeho kompatibility s existujícím 
technickým vybavením a programy (systémy), které na něm budou provozovány? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
       7) Je pravda, že doba odezvy Vašich systémů je špatná, tedy například provedení 
operace nebo načtení další obrazovky trvá déle, než by uživatel očekával a potřeboval 
k efektivní práci? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
        
       8) Má Vaše organizace rychle k dispozici záložní technické vybavení v případě výpadku 
klíčových prvků systému (při poškození či zničení některých důležitějších počítačů 
nebo serverů)?  
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
       9) Souhlasíte s tvrzením, že Vaše současné technické vybavení (hardware) bude do dvou 
let těžko použitelné? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
       10) Jsou poruchy Vaší techniky (hardware) velmi časté? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 





11) Poskytuje Váš software všechny funkce, nezbytné pro práci uživatelů? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     12) Je grafické členění plochy pro zadávání, editaci vstupních údajů, dostatečně 
přehledné, a přispívá tak ke snadnosti práce se systémem? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     13) Jsou chybová, varovná hlášení či jiné nestandardní oznámení srozumitelná, a 
poskytují i bližší vysvětlení vzniklé situace (nápověda k problému)? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     14) Je pravda, že Váš informační systém je velmi starý a pro současné potřeby 
už příliš nevyhovuje? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
        
  
     15) Doporučil byste spřátelené firmě, velmi podobné té Vaší, aby si pořídila 
informační systém, který hodnotíte? Samozřejmě za předpokladu, že 
nemáte v úmyslu jí uškodit. 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     16) Pokrývá informační systém, který používáte, alespoň 90% potřeb, které od 
něj očekáváte? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     17) Má zkoumaný informační systém jednotné ovládání obrazovek, menu, 
sestav a nápovědy (stejný styl a logika ovládání)? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     18) Jsou při pořízení nových verzí programů/systému využívány jejich nové 
vlastnosti? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     19) Je pravda, že snadnost používání softwaru koncovými uživateli nehraje při 
jeho pořízení nebo vývoji velkou roli?  
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
        
  
     20) Dochází často ke změnám programů na počítačích Vašich pracovníků (nové 
verze informačního systému, programů)? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 





21) Existují postupy či směrnice pro řešení nestandardních a havarijních situací 
informačních systémů a jsou tyto dokumenty dostatečně známé uživatelům 
nebo zodpovědným pracovníkům (v případě, že se jich nějakým způsobem 
týkají)?  
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     22) Existují pracovní postupy a předpisy pro práci s informačním systémem pro 
koncové uživatele a jsou udržovány v aktuálním stavu? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     23) Existují ve Vaší organizaci bezpečnostní pravidla informačního systému a 
jsou pravidelně aktualizována? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     24) Je pravda, že management příliš nekontroluje dodržování pravidel 
bezpečnosti a provozu informačních systémů a důrazně na nich netrvá?  
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
        
  
     25) Má každý pracovník jasně určeno, s jakými úlohami (funkcemi informačního 
systému) smí či musí pracovat a kdy?  
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     26) Mohou uživatelé instalovat na své počítače nové programy, měnit nastavení a 
připojovat nová zařízení (typu tiskárny) k počítači?  
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
        
  
     27) Jsou odchody zaměstnanců z pracovního poměru a ukončení platností jejich 
přístupových práv správně a včas zaznamenány v informačním systému?  
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     28) Vědí Vaši pracovníci, na koho se mají obracet v případě problémů s 
informačním systémem? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     29) Je pravda, že neprobíhají pravidelná školení pracovníků v oblasti pravidel 
práce s informačním systém a pravidel bezpečnosti informačního systému?  
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
        
  
     30) Platí, že pravidla pro provoz a bezpečnost IS jsou pro uživatele nejasná a 
nelogická, případně vůbec neexistují? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 




31) Je každý pracovník zaškolen na úlohy, které má s informačním systémem 
provádět? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     32) Je pravda, že Vaši pracovníci jsou při práci s počítači málo schopní, dělá jim 
problém i ovládání jednoduchých programů a často potřebují radu či pomoc? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     33) Je pravda, že Vaše firma nepořádá pro zaměstnance školení na práci s 
informačním systémem? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
        
  
     34) Existuje zastupitelnost koncových uživatelů, kteří jsou klíčoví pro chod 
informačního systému a jeho klíčové výstupy? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
        
  
     35) Je dokumentace běžných postupů práce s IS jednoduše dosažitelná pro 
koncové uživatele? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     36) Je si management vědom vlivu firemní kultury na způsob práce koncových 
uživatelů s informačním systémem? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     37) Dávají Vaši pracovníci podněty managementu, jaké programy či funkce 
informačního systému by potřebovali k zlepšení či zrychlení jejich práce? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     38) Je pravda, že Vaši pracovníci mají tendence porušovat a ignorovat 
nastavená pravidla jak v oblasti bezpečnosti, tak v oblasti pravidel, která se 
dotýkací práce či podpory v oblasti informačního systému? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     39) Je pravda, že Vaši pracovníci při práci s informačním systémem slepě dodržují 
naučené postupy a neumí si poradit v situacích, kdy je potřeba opustit rutinní 
postup a reagovat na nějakou neobvyklou situaci? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     40) Podporuje vedení firmy další vzdělávání koncových uživatelů a jejich školení 
za účelem zvýšení efektivnosti fungování IS? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 




41) Mají pracovníci jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravují, a 
jsou si této odpovědnosti vědomi? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     42) Mají pracovníci určeno, kdy a jaká data musí zavést do informačního 
systému a kdy je musí aktualizovat? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     43) Platí, že uživatelům chybí z informačního systému některá data, která by 
potřebovali pro jejich práci či rozhodování?  
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
        
  
     44) Získávají koncoví uživatelé nadbytečná nebo nepřesná data?  
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     45) Probíhá ve Vaší organizaci pravidelné zálohování dat uložených na 
centrálních počítačích (serverech)?  
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     46) Probíhá ve Vaší organizaci pravidelné zálohování dat uložených na lokálních 
počítačích pracovníků? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     47) Existují podrobné plány pro obnovu klíčových dat v informačním systému v 
případě jejich poškození nebo zničení? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     48) Jsou média se zálohami dostatečně katalogizována a chráněna před 
zneužitím, krádeží či živelnou pohromou? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     49) Je bezpečnost dat zvažována a řízena i pro hrozby z Internetu nebo jiných 
počítačových sítí?  
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     50) Mají pracovníci určeno, s jakými daty smí pracovat a s jakým oprávněním? 
Platí tedy zásada, že nikdo nesmí získat přístup k datům, která nepotřebuje 
pro svou práci?  
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 





51) Jsou jasně stanoveny základní cíle zkoumaného informačního systému 
směrem k jeho zákazníkům?  
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     52) Existují metriky cílů uvedených v předchozím bodu a jsou pravidelně 
vyhodnocovány? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     53) Je pravidelně zkoumáno, jaké přínosy od Vašeho informačního systému 
zákazníci očekávají? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     54) Je pravda, že názory zákazníků IS na zlepšení, změnu či úpravu 
informačního systému nejsou pro podnik důležité? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     55) Je pravda, že zákazník, případně uživatel, nedostává z informačního 
systému konkrétní informace, která jsou důležité pro něj (nebo určitou 
skupinu), ale dozvídá se pouze obecné informace pro všechny? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
        
  
     56) Přispívá současné hardwarové a softwarové vybavení k dostatečně rychlým 
odezvám na požadavky zákazníků IS? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     57) Je forma výstupů z informačních systémů volena tak, aby umožňovala jejich 
snadné využití zákazníkem IS? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     58) Ošetřují pravidla provozu nakládání s citlivými či obchodně cennými daty o 
zákaznících IS? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     59) Je zajištěné a plně funkční propojení zkoumaného informačního systému 
firmy s dalšími IS podniku, které poskytují výstupy pro dané zákazníky? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     60) Mohou zákazníci získávat ze zkoumaného informačního systému výstupy i 
pomocí různých komunikačních kanálů, které si zvolí (mobilní zařízení, RSS, 
sociální sítě)?  
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 





61) Jsou mezi dodavatelem informačního systému (tím, kdo pro nás zajišťuje 
informační systém a jeho provoz) a naší organizací uzavřeny tzv. SLA 
(service level agreement) případně OLA (operation level agreement), které 
definují jasné a měřitelné podmínky, za jakých je systém a jeho provoz pro 
naši organizaci zajišťován? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     62) Pokud existují metriky z předchozí otázky, které měří úroveň poskytované 
služby, obsahují sankce za porušení dohodnutých parametrů služby a jsou 
tyto sankce uplatňovány, dojde-li k nesplnění podmínek  
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     63) Jsou Vaši pracovníci spokojeni s úrovní a rychlostí technické podpory 
(opravy počítačů, výměna tonerů či náplní v tiskárnách)? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     64) Je pravda, že Vaši pracovníci nejsou příliš spokojeni s úrovní uživatelské 
podpory (rada či pomoc v případě problémů s informačním systémem, 
software)? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
        
  
     65) Pokud by bylo relativně snadné vyměnit dodavatele informačního systému 
(Vaše pracovníky IT nebo firmu zajišťující provoz), udělali byste to? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     66) Jsou dostupná místa uvnitř firmy nebo u externího dodavatele, kam se mohou
uživatelé obracet se žádostí o servisní zásah (např. výměna toneru), podporu, 
pomoc či konzultaci ohledně IS? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     67) Reaguje dodavatel vstřícně na Vaše požadavky na změnu služeb, požadavky 
na nové služby, funkce či aplikace informačního systému? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     68) Nabízí Vám dodavatel sám nové možnosti, funkce či aplikace pro Váš 
informační systém, které by pro Vás mohly být užitečné? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     69) Je doba vyřízení Vašich požadavků na nové služby, případně úpravy či 
zlepšení stávajících aplikací, přiměřená? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     70) Doporučil byste spřátelené firmě, velmi podobné té Vaší, aby pro ni provoz 
informačního systému zajišťoval Váš dodavatel (pracovníci Vašeho IT)? 
Samozřejmě za předpokladu, že nemáte v úmyslu jí uškodit. 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
 
  
Oblast Management IS 
71) Trvají manažeři striktně na dodržování pravidel provozu i bezpečnosti, 
stanovených pro informační systém, včetně zálohování dat, a provádějí 
pravidelné kontroly? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     72) Poskytuje management dodavateli informačních systémů zpětnou vazbu, jak 
je s informačním systémem, jeho funkcemi, případně podporou uživatelů 
spokojen? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     73) Má Vaše firma informační strategii, která vychází z podnikové strategie? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     74) Reagují manažeři firmy na podněty svých zaměstnanců, jaké by potřebovali 
nové funkce informačního systému či software k zlepšení či zrychlení jejich 
práce? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     75) Je pravda, že management chápe informační systémy jako nutné zlo, a příliš si 
neuvědomuje jejich možný potenciál na rozvoji či úspěchu firmy? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
        
  
     76) Je v informační strategii provedeno obhájení dané investice z ekonomického 
hlediska? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     77) Považuje management informačních systémů koncové uživatele za faktor s 
vysokou důležitostí pro úspěšný chod informačních systémů? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     78) Usiluje manažer informačních systémů (CIO) soustavně o zlepšení 
informačních systémů?  
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     79) Vnímá podnikový management informační systém firmy nejen jako výdaje, ale
také jako potenciál případného růstu firmy? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
  
     80) Podporuje podnikový management firmy rozvoj informačních systémů, který 
je odůvodněný přispěním IS k dosažení podnikových cílů? 
 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
         
 
  
Informace o firmě 
82) Do jakého sektoru Vaše firma patří? Jaká je převažující činnost Vaší firmy. 
 Výrobní firma Obchodní firma Služby Vzdělávání Státní správa 
           
           
 Finanční 
činnosti 




         
 
     83) Mohla by vaše firma fungovat i bez informačního systému, který jste 
popisoval/a? 





Ano, s malými 
nebo žádnými 
obtížemi 
        
   
